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La presente tesis titulada “Eficacia de la Fiscalía Ambiental y los Delitos Ambientales en la 
ciudad de Chimbote en los años 2012-2017”, tiene como finalidad el estudio de la 
normatividad, doctrina, estadística en materia ambiental, tomando como tema central el 
identificar la problemática jurídica sobre la eficaz labor de la Fiscalía Ambiental respecto 
sobre las denuncias por delitos ambientales. Se empleó el método descriptivo, obteniéndose 
los datos usando la técnica de la encuesta, y como instrumento el cuestionario que se aplicó 
a nuestra población censal conformada por fiscales, jueces, asistentes judiciales y fiscales, 
secretarios judiciales, siendo su resultado de gran importancia en esta investigación. Además 
teniéndose en cuenta los resultados obtenidos se concluye que el nivel de eficacia de la 
fiscalía ambiental es Medio; precisándose que en nuestra ciudad el medio ambiente se 
encuentra medianamente protegida y que no basta de leyes textuales sino de acciones 
eficaces.  
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This thesis entitled "Efficiency of the Environmental Prosecutor and Environmental Crimes 
in the city of Chimbote in the years 2012-2017", has as its purpose the study of the 
normativity, doctrine, statistics in environmental matters, taking as a central theme the 
identification of the legal problems regarding the effective work of the Environmental 
Prosecutor's Office regarding complaints about environmental crimes. The descriptive 
method was used, obtaining the data using the technique of the survey, and as an instrument 
the questionnaire that was applied to our census population formed by prosecutors, judges, 
judicial assistants and prosecutors, judicial secretaries, being its result of great importance 
in this investigation. In addition, taking into account the results obtained, it is concluded that 
the level of effectiveness of the environmental prosecutor's office is Medium; It should be 
pointed out that in our city the environment is moderately protected and that textual laws are 
not enough, but effective actions. 
KEYWORDS 
Environmental Prosecutor's Office - Environmental Crimes - Environmental Pollution - 







1.1 Realidad Problemática: 
 
La presente investigación; da a conocer una realidad alarmante en cuanto al tema de 
delitos ambientales (contaminación ambiental) cometidos a nivel mundial, nacional y 
local, la referida investigación tendrá una intervención pública (fiscal) y particular 
(persona jurídica o natural) ante dicho problema cometido diariamente, en función de 
analizar el nivel de eficacia del Ministerio Público representado por la Fiscalía 
Ambiental de la ciudad de Chimbote en su actuación como ente fiscalizador en la 
protección del Derecho Ambiental frente a los Delitos Ambientales cometidos desde su 
vigencia hasta la actualidad, ante ello hacemos mención de algunos continentes y países 
donde se manifiesta este tipo de problema.  
En Europa, al pesar de ser un continente desarrollado, los delitos ambientales marcan 
una dura realidad, como es el caso de España que en octubre del 2015, la fiscalía de ese 
país denunció a la empresa de vehículos “Volkswagen” por fraude y delito ambiental en 
la modalidad de trucaje de motores diésel, consistente en la instalación de un software 
que reconoce cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas y acorta la 
irradiación contaminante dentro de los parámetros que se exigen por la ley 
medioambiental” (elpais, 2015) significando de esta forma la violación al “Protocolo de 
Kioto” y el “Nuevo Acuerdo Mundial sobre Cambio Climático”, entendiéndose de esta 
manera que el indebido uso de la tecnología aporta a la violación de este bien jurídico 
tutelado a nivel internacional.  
Asimismo, en este mismo continente existe una gran diversificación de las penas, por 
ejemplo de un mismo delito (vertido tóxico) la pena puede ser de cadena perpetua a seis 
meses de cárcel efectiva, es así que las penas impuestas por un vertido toxico con 
afecciones graves a las personas o que generen daños ambientales, es depende de la 
legislación del país donde se cometa el delito. En Malta implica hasta la cadena 
perpetua; en Grecia e Italia, hasta 20 años de cárcel; en España y Eslovenia, 12 años; en 
Francia y Portugal, 5 años; y en Luxemburgo seis meses como máximo (elpais, 2017), 
vale decir que una reducida pena es problema para la fiscalía, agregando que en el año 
2014 se descubrió una organización criminal debidamente establecidos en cometer 
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delitos ambientales internacionales, con ingresos según informe económico financiero 
desde 30,000 millones a 70,000 millones de dólares americanos anuales, ergo a ello el 
delito más practicado es la de residuos peligrosos y su ilegal exportación, concretamente 
de Irlanda, Italia, siendo esto como un ejemplo de las distintas maneras contaminantes 
del agua, mencionándose a la vez, que países como Suecia, Hungría y Grecia son 
estadísticamente de mayor afectación” (eleconomista, 2014). Los grupos que conforman 
esta red criminal son delincuentes activos debido a la imposición de penas bajas en esos 
países. A ello se agrega que las autoridades nacionales rara vez toman importancia a 
este problema que cada día abarca más territorio. Dentro de la Unión Europea hay una 
evidente falta de coordinación entre autoridades competentes, nacionales e 
internacionales, en tanto que el fiscalizador no reciba debidamente la información por 
parte del ente público de evaluación comercial y tributaria en adelante (ADUANA), 
agregándose que en mayor medida las autoridades no logran afrontar los casos fiscales 
desde un aspecto transnacional. 
Así también vemos la realidad de La República Popular China donde los delitos 
ambientales se han convertido en un grave problema para su gobierno, y que en razón a 
esto, se han llevado a cabo miles de detenciones así como también la imposición de 
fuertes multas en distintas provincias, a fin de acabar con los focos más importantes de 
polución ambiental. “El Ministerio de Protección Ambiental de dicho Estado anunció 
que a la fecha ya suman 4.129 las personas que han sido detenidas por presunta 
responsabilidad de delitos contra el medio ambiente. Asimismo de la campaña de Lucha 
contra los delitos medioambientales, 18.500 casos han sido investigados por las 
autoridades competentes donde multaron a 285 personas por un total de 280 millones 
de yuanes, que aproximadamente son 36 millones de euros” (ecoticias, s.f.). 
Evidentemente en la actualidad el gobierno de China está luchando contra la 
contaminación y degradación ambiental, imponiendo multas a cualquier persona que 
sea detectada responsable de este tipo de delitos e incluso dentro de la legislación de 
dicho país se encuentra enmarcada la pena privativa de la libertad. 
 
Por otro lado en Latinoamérica la minería ilegal, el tráfico de especies y la deforestación 
son algunos de los principales delitos ambientales que afectan este continente, existe 
también una diferencia institucional tanto en la estructura judicial como en la legislación 
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de los países que lo conforman. Tal es así que solo algunos países cuentan con Fiscalías 
especializadas ambientales en los que se encuentran Brasil, Perú y Ecuador.  
Así como la disparidad mencionada líneas arriba, también hay grandes diferencias de 
sanciones, es el caso de Brasil, por ejemplo, en lo penal la condena máxima que impone 
este Estado es de 4 años de prisión efectiva, pues en este país principalmente hace uso 
de acciones legales civiles contra los infractores. 
En el Perú, existe un conjunto de problemas ambientales con las que se comete delitos 
en su máxima expresión, pues no sabemos si la fiscalía ambiental está presente en todo 
el territorio peruano; y sí su actuación legal es o no es eficaz para combatirlos, como es 
el caso de la Región de Madre de Dios, en donde solo se han atendido el 2% de las 
denuncias durante los últimos 06 años, pues del informe integral de las denuncias 
ingresadas (2391) y a cargo de la Fiscalía Ambiental del Departamento “Madre de 
Dios”, consistentes en la fecha inicial del 01-10-2009 al 15-08-2015, solo 51 denuncias 
designadas en carpeta han sido atendidas y 2340 denuncias siguen pendientes de trámite 
por diversas índoles, siendo que este departamento peruano padece difíciles problemas 
de contaminación, estos ocasionados mayormente por el informalismo de la 
minería,  tala ilegal y deforestación, precisándose que cuando los ciudadanos denuncian 
es la Fiscalía Ambiental quien recoge la denuncia e inicia la investigación y debe 
impulsar el proceso. Sin embargo, la existencia de limitaciones de presupuesto 
económico y de personal calificado genera el famoso llamado “cuello de botella”, 
resultando ser un largo camino para cualquier denuncia ambiental en esta región (dura 
más de 4 años) pues queda entrampado en la primera etapa: la investigación. 
En el ámbito local “Chimbote” éste no es ajeno al problema, pues en esta ciudad sin la 
necesidad de estudios científicos se puede visualizar la contaminación ambiental 
existente personalizada en delitos, pues en periodo de pesca se refleja por toda la ciudad 
una especie de manto blanco por causa de la expulsión de las chimeneas de empresas 
pesqueras, como por ejemplo la zona de 27 de octubre – Trapecio, Pueblo Joven 
Miramar, además de una noticia más reciente referente a la quema de cerca de 250 
hectáreas de totora y junco de los pantanos de Villa María en Chimbote y alrededores, 
provocando de esta forma diversos tipos de contaminación prescritos en delitos 
ambientales, ante este conjunto de hechos, se debe analizar la actuación de la Fiscalía 
Ambiental de esta ciudad, y así identificar sus falencias.  
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1.2. Trabajos Previos 
 
A nivel internacional encontramos en España como un claro antecedente debido a que 
la problemática de los denominados delitos ambientales se vincula en grandes rasgos 
con la realidad peruana. La española ( Rodríguez Medina, 2015) en su investigación 
doctoral “Justificación y necesidad de la tutela jurídico-penal del medioambiente en el 
derecho de la Unión Europea y en el derecho español”. El autor consideró en su tesis 
que tiene como objetivo  fundamental realizar un estudio sobre la tutela del medio 
ambiente a través del Derecho penal, dilucidando si puede considerar o no un bien 
jurídico-penal, qué tipo de bien jurídico es, cuál es su contenido y la configuración como 
delitos de peligro, así como las relaciones entre el ilícito penal y el ilícito administrativo 
y, en concreto, la problemática de la leyes penales en blanco, temas que son 
trascendentes en materia medioambiental. Utilizó una metodología deductiva, que va de 
lo general a lo particular, centrándose en el análisis de los estudios realizados por la 
doctrina, para deducir por medio del razonamiento lógico, las proposiciones oportunas, 
utilizando medios tales como textos normativos nacionales y supranacionales, 
jurisprudencia, libros, revistas y bases de datos. Concluyendo, que la preocupación por 
el medio ambiente cada vez ocupa un papel más preponderante en las políticas de la 
Unión Europea; y, que merece de tutela penal al ser un bien jurídico protegido, 
caracterizado como bien jurídico penal, colectivo, de carácter eco céntrico-moderado y 
tipificación de sus agresiones como delitos de peligro abstracto.  
Consideramos de igual forma a (Bastidas Reyes & Elias Salazar, 2010) en su tesis 
titulada “La acción popular: herramienta del Ministerio Público en la defensa del medio 
ambiente”, donde concluye que la Constitución de 1991 de Colombia, establece 
generosa y ampliamente disposiciones del orden ecológico para la efectiva realización 
y protección del derecho colectivo a un ambiente sano. De éste se desata una 
tridimensión: es un principio que emana del ordenamiento jurídico de Colombia, en 
segundo lugar, es un derecho que tienen todas las personas y es considerado como una 
obligación fundamental acatada por los particulares, entidades estatales y sociedad para 
preservarlo. Asimismo establece que resulta ser la acción popular un mecanismo idóneo 
que es confiado por la misma ley para la preservación del medio ambiente y cuyo uso 
no se limita a particulares sino que por consagración expresa se radica en la colectividad.  
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En México (Durán Núñez, 2015) en su investigación “Diagnóstico del Procedimiento 
que realiza la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en 
materia de Protección Urbana en la atención de delitos ambientales en el Distrito 
Federal”. Plantea en su tesis dirigirla a la debida atención de los delitos ambientales, la 
misma que asumió como objetivo general, realizar un diagnóstico sobre los delitos 
ambientales y el procedimiento que realiza la Fiscalía Desconcentrada de Investigación 
en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana en adelante (FEDAPUR) 
para la atención de estos delitos, así como el Impacto Ambiental que causan sobre el 
Territorio del Distrito Federal. En la metodología de la tesis citada se muestran 
resultados obtenidos, tanto de la investigación del procedimiento que sigue la 
FEDAPUR, en la atención de los delitos ambientales y una cuantificación de denuncias 
ciudadanas que recibió esta institución en el primer cuatrimestre del año 2015. En 
conclusión, la investigación determina que las reformas en materia de delitos 
ambientales obedecen la idea de castigar con pena privativa o económica al culpable, 
sin embargo es necesario re-direccionarlas con el fin de que se enfoquen en la reparación 
del daño ambiental; que las denuncias presentadas con mayor frecuencia fueron por 
cambio de uso de suelo, invasión y daño a especies arbóreas, mientras que el delito que 
presenta menor cantidad de denuncias es la extracción de la cubierta vegetal; y que los 
principales daños ambientales son los generados por cambio de uso de suelo, 
afectaciones sobre árboles y depósito de cascajo. 
En Ecuador (Bone Oyarvide, 2011-2012), en su tesis “El Código Penal y la débil 
aplicación de la ley en los Delitos contra el Medio Ambiente”. Quien consideró como 
objetivo general identificar la afectación al ambiente y que vulnera el derecho al buen 
vivir que consagra la Constitución de la Republica y dar propuesta de solución. El autor 
utilizó los métodos tanto histórico como analítico, indicando los tipos de investigación 
que usó tales como bibliográfica, descriptiva e investigación en campo. Concluyó que 
no se hacen efectivas las sanciones sobre los delitos, ni el incumplimiento de los 
administradores de justicia en los referidos asuntos de contaminación ambiental, por lo 
que es correcto afirmar que se deben aplicar las leyes vigentes, para que de ésta manera 
se controlen de forma efectiva los citados delitos contra el medio ambiente. Asimismo 
el marco legal es muy ligero al momento de juzgar los casos por este delito, lo que 
favorece la inaplicabilidad de la Ley. 
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Posteriormente en Perú, (Gómez Apac, 2017), en su tesis “La Fiscalización Ambiental 
del OEFA: características de un modelo de ejercicio de la potestad sancionadora que 
armoniza con la inversión”. Su investigación tuvo como objetivo general, demostrar 
que, durante el periodo comprendido entre finales del año 2012 e inicios del año 2016, 
el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental en adelante (OEFA). Finalmente, el autor concluyó que la investigación del 
ejercicio de la potestad sancionadora de dicha entidad fue razonable, proporcional y 
cumplió los estándares más altos exigidos para la adecuada protección ambiental, 
basados en el ordenamiento jurídico peruano. 
(Sánchez Bautista, 2013), en su tesis denominada: “Las Indemnizaciones por Daño 
Ambiental en la Legislación Peruana”. La investigación tiene como objetivo primordial 
de darle a la categoría indemnización el ser una herramienta en la esfera jurídica peruana 
a la protección por daño ambiental, y concluye que la problemática de la aplicación que 
restringen esta acción, parte por la distribución de los recursos indemnizatorios por daño 
ambiental, pues no encuentra tal normativa adecuada para tal fin, así como su 
reglamentación por que se torna en ineficaz, unido a otras barreras y vacíos legales como 
el interés difuso que limita a las personas naturales a obtener esa indemnización por 
daño ambiental; al dejar esa legitimación únicamente a ciertos instituciones o grupos de 
la población; entonces los sujetos a pesar de haber sido afectados, a nivel personal 
pueden accionar contra alguien que afecta el ambiente, más no puedan reclamar 
indemnizaciones por el daño ambiental”. 
Siguiendo con los antecedentes de peruanos, con realidades más próximas al entorno 
nacional, tenemos a (Alva García, 2014) con tesis titulada “Fortalecimiento de la 
Protección al Ambiente y los Recursos Naturales en la Constitución Peruana de 1993”. 
En su tesis presentada, adoptó un objetivo general sobre determinar cómo podría 
fortalecerse la protección del medioambiente y los recursos naturales en la Constitución 
Política del Perú del año 1993, con el fin de contribuir al derecho que tiene toda persona 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Utilizo 
metodología diversa donde se pueden apreciar los siguientes métodos: exegético, 
hermenéutico-jurídico, sintético, filosófico e histórico, y obtuvo como conclusión que 
el Estado necesita de un presupuesto anual destinado solamente para el Ministerio del 
Ambiente, dicho presupuesto será dado en gran medida, en que se establezca la creación 
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de los tributos ambientales, cuyo fondo será para reparar el daño ambiental actual, así 
como fiscalizar las actividades destinadas a la explotación o menoscabo de los recurso 
naturales, prevenir cualquier riesgo, así como también mitigar el impacto ambiental a la 
población cuyos recursos naturales son explotados, asimismo la creación de tributos 
ambientales ha alcanzado tener una gran importancia durante los últimos años en otros 
países, esto es debido a la necesidad de una protección adecuada, efectiva e inmediata 
del ambiente por el deterioro constante que causan las acciones del hombre, que requiere 
restringir al uso equitativo de los recursos naturales siendo un medio competente y capaz 
la instauración de este tipo tributos a fin de satisfacer un doble interés, el uso equilibrado 
del patrimonio medioambiental y la recaudación de ingresos tributarios ambientalistas. 
De esta manera damos a conocer aquellos antecedentes que presenta nuestra ciudad, del 
cual tenemos a (Horna Bances, 2013) con sus tesis titulada “Deterioro Ambiental de la 
Ciudad de Chimbote por Actividad Antrópica”, quien en su investigación planteó como 
objetivo general, identificar el deterioro ambiental generado por las actividades 
antrópicas en la ciudad de Chimbote, pues conviene señalar que la parte metodológica 
que recurrió fue el análisis de la información científica recopilada de las instituciones 
públicas y privadas, referidas a: El aporte de desechos sólidos urbanos, emisiones 
contaminantes que se vierten a la atmósfera, vertimientos líquidos e industriales, como 
consecuencia de las actividades humanas y comerciales; con su investigación se llegó a 
la conclusión, que en función de las evidencias técnicas desarrolladas, que La población 
presentan mayor incidencia de enfermedades respiratorias seguidas de las enfermedades 
gastrointestinales, lo cual refleja las deficiencias en el saneamiento básico, las emisiones 
de gases, articulado industrial y del parque automotor, por el contacto con el medio 
acuático contaminado por materia fecal, así como por el consumo de productos (peces, 
mariscos u hortalizas) contaminados por aguas servidas que se descargan directamente 
en la Bahía El Ferrol. Finalmente recalca que urge desarrollar políticas y programas de 
gestión ambiental que incorporen a los actores de la localidad para plantear un plan 
estratégico para Chimbote, y al componente ambiental como eje transversal en todas las 
actividades que permitan asegurar una calidad ambiental para una mejor calidad de vida 
a la población chimbotana, sirviendo de ejemplo para el resto de departamentos del país. 
Asimismo tenemos a (Solórzano 2014) en su tesis denominada: “Creación de Juzgados 
y Salas Especializadas en Delitos Ambientales y su Contribución con la Protección del 
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Medio Ambiente como Bien Jurídico en el Distrito de Chimbote – 2013”, dentro de sus 
objetivos plantea el investigar si se asegurará un procedimiento idóneo a nivel 
jurisdiccional el cual garantice la tutela efectiva de los derechos en torno al tema 
ambiental, concluyendo que por los fundamentos expuestos en su investigación se ha 
comprobado que no existe en la actualidad juzgados jurisdiccionales a nivel local y 
nacional que sean apropiados o únicamente especializados en dicha materia, para que 
así exista un nivel de juzgamiento justo entorno de los reales problemas sobre medio 
ambiente y haga frente a los delitos ambientales que sufre nuestro país, dado que los 
juzgados especializados en derecho ambiental simplemente no existen. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
El presente punto se abarcará y tratará los temas relacionados a las variables de 
investigación, conjuntamente con su material temática, así como su regulación jurídica 
de nuestro país, para el beneficio a una rápida comprensión.  
1.3.1. Nociones Previas:  
A. Ambiente.- Según (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009, pág. 6) es 
un conjunto de componentes sociales, económicos, culturales, bióticos y 
abióticos que interaccionan en un lugar y tiempo determinado. Vale decir que 
debemos entender que no puede ser interpretado o confundido con los sinónimos 
de ecología y calidad de vida, pues mientras uno estudia la relación hombre –
naturaleza la otra estudia los niveles de prevención, además de diferenciar con 
los conceptos de patrimonio natural y recursos naturales. 
1. Patrimonio natural, es la naturaleza en su totalidad y los procesos que de 
él deriva, ejemplo: aire, agua, suelo, subsuelo. 
2. Recursos naturales, es la manipulación humana a la naturaleza con el fin 
de darle valor a su uso.   
B. Medio Ambiente.- La Organización de las Naciones Unidas en adelante (ONU) 
define esta premisa como aquel conjunto de cosas vivas que rodean al ser 
humano. Pues de él se adquiere lo primordial como es el caso de la alimentación 
(La Organización de las Naciones Unidas , 2000). Entendiéndose de este modo, 
que el ambiente es más que un sitio donde existen los recursos naturales; sino 
que es el medio del cual viven y se relacionan los seres vivos. Asimismo (Andia, 
C., J, 2013, pág. 89) la define como “el círculo de elementos artificiales, 
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naturales (servidos por la madre naturaleza) o creados por el hombre, sean estos 
de distintos compuestos tales como: biológicos, químicos o físicos, lo que 
beneficiará al hombre en su existencia, desarrollo y transformación a lo largo del 
tiempo, vinculado a todo ser vivo”.  
C. Medio Ambiente como Derecho.- El peruano (León, 2017, pág. 19) lo define 
como un conjunto relacionado de elementos naturales y culturales, es decir, el 
contenido material que ha permitido la vida, de tal modo, el ambiente no es solo 
la suma de elementos (agua, flora, aire, fauna, etcétera) independientes entre sí; 
por el contrario es un nexo para las relaciones establecidas entre aquellos. De lo 
mencionado, observamos que el derecho a un ambiente saludable es un Derecho 
inherente al ser humano, tal como lo describe (Muñoz Catalán, 2014) al decir 
que, “el medio ambiente sano y adecuado desde un punto de vista jurídico y 
doctrinal se asocia con el desarrollo sostenible, concibiéndolo en el desarrollo 
económico y social del hombre, dado que hoy en día, el deterioro progresivo del 
medio ambiente es debido a los actos de las personas que directa o 
indirectamente ponen en peligro su propio derecho”. A esto agrega el jurista 
argentino (Cano, 1978) que el entorno del ser humano o medioambiente, tiene 
dos tipos de elementos interdependientes entre ellos mismos: 
a) El ámbito natural con recursos naturales vivos, comprendidos por fauna, 
flora, el sector agrícola y el ser humano; y los recursos naturales inertes 
tales como las tierras no agrícolas, las aguas, los minerales, la atmósfera 
y el espacio aéreo, los recursos geotérmicos, la energía primaria y los 
recursos escénicos o panorámicos. 
Ante esto, la ecología colabora en la comprensión y la interrelación entre 
los organismos vivos y su adecuado ambiente físico. 
b) El ámbito creado, labrado o construido por el hombre, que se encuentra 
conformado por bienes naturales como la producción industrial, 
minera, agropecuaria cultivada y sus desperdicios, afluentes domésticos, 
edificios, vehículos, ciudades, etc.; asimismo los bienes inmateriales 




D. El Medio Ambiente en la legislación peruana.- En nuestra Constitución Política 
de 1993, se establece textualmente en el artículo 2° inciso 22 “(...) así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…)”. A 
ello el jurista (Francisco Morales Saravia, 2008, págs. 206-214) desde su punto 
de vista, manifiesta que “este derecho tiene como objetivo vital conjuntamente 
con otros derechos el de sentar las bases y elementos mínimos sobre el desarrollo 
de la vida de las personas en esté “período de progreso”, aunado que en el Perú 
aún estamos lejos de lograrlo”. 
A manera de ejemplo en la ciudad de Chimbote en el año 2001 mediante un 
proceso judicial el Tribunal (Constitucional, 2003) mediante el expediente 
judicial signado con el N° 0018-2001-AI/TC, el Colegio de Abogados del Santa 
interpone la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza 
Municipal N° 016-2001-MPS, emitida por la Municipalidad Provincial del 
Santa, el cual pretendía reducir la geográfica física del parque metropolitano de 
los pantanos de Villa María, por ello el ente máximo encargado de interpretar 
nuestra carta magna, resolvió declarar la inconstitucionalidad de dicha 
ordenanza, en mérito a que se debe entender para una mejor protección al 
derecho al medio ambiente, como parte importante y vinculante en el desarrollo 
sostenible en la actividad económica del ser humano, la sociedad, el país dado 
que este derecho es considerado un bien jurídico constitucional; de carácter muy 
importante en su protección.    
1.3.2. Derecho Ambiental 
Definición  
La (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009, pág. 8) lo define como una rama 
del Derecho que tipifica la conducta de la persona para con la naturaleza, siendo su 
objeto de interrelación cultural, social y económica. (Iriarte Bedoya , 2009, pág. 228), 
lo describe una pequeña reseña histórica, que “(…) este derecho surge como derecho 
humano a partir de los años setenta, gracias a ciertos movimiento sociales, como por 
ejemplo el ecologismo (…)”. Aduciéndose que su justificación se encuentra enmarcada 
en el simple hecho lógico que la agresión medioambiental trasgrede en la condición de 
vida y bienestar de los seres humanos, pues la consecuencia derivada de la 
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contaminación ambiental afecta la dignidad humana. Respecto a la definición 
(Ambiente M. d., s.f.) Etimológicamente, el término “derecho” proviene del latín 
directum, que significa “guiar recto una cosa a un destino (…)”. Pues esto tiene como 
fin; proteger al medio ambiente y regular las conductas humanas a través de leyes de 
carácter obligatorio que tienen por esencia alcanzar el bien común, entre la sociedad y 
la naturaleza, siendo una disciplina jurídica que se encarga de investigar las diversas 
relaciones que existen entre el hombre y la naturaleza. Ergo a ello, se debe entender por 
derecho ambiental a la reglamentación de las conductas humanas en relación con la 
naturaleza, vinculado directamente con el desarrollo económico de cada sociedad en el 
marco del principio de prevención y conservación del medio ambiente con el desarrollo 
sostenible.  
El derecho a gozar un ambiente sano 
Según (Canosa Usera, 2004, pág. 470) este derecho proviene de la sujeción de la 
naturaleza al servicio de las personas, no fija un proceso que se eleva al origen de la 
destrucción de la naturaleza; por lo tanto así como no puede existir sociedad sin seres 
humanos, tampoco podrá existir sociedad sin naturaleza; toda vez que de la mano 
constituyen un solo todo, que viene a ser: el medio humano. De forma se entiende que la 
vida humana está vinculada íntimamente a la naturaleza, vale decir que la vida del 
hombre no solamente encuentra su desenvolvimiento en la sociedad si no que existe la 
interrelación de coexistencia con el medio ambiente, resumiéndose en la cúspide del 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para alcanzar el fin 
de la dignificación humana, dado que la Constitución Política del Perú de 1993, en sus 
artículos 1° - Defensa de la persona, que se relaciona con la defensa y protección de la 
dignidad humana, artículo 2° - Derechos Fundamentales, inc. 22, estipula “(…) gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…)”. Si queremos mantener 
un medio ambiente equilibrado solo debe dar un acatamiento eficaz de las normas en 
materia ambiental. 
1.3.3. Principios relacionados al derecho ambiental 
Estos principios están prescritos en La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 en el 
Título Preliminar “Derechos y Principios”, contempla los siguientes principios 
(Ambiente M. d., Ley general del ambiente N° 28611, 2005). 
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a) Artículo I: Del derecho y deber fundamental 
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida (…) (Ley N° 28611, 
2005). 
b) Artículo IV: Del derecho de acceso a la justicia ambiental 
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las 
entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 
componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. (…) (Ley N° 28611). 
c) Artículo V: Del principio de sostenibilidad 
La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la 
protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 
desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales 
y futuras generaciones (Ley N° 28611). 
d) Artículo VI: Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la 
generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan (Ley N° 28611). 
e) Artículo VII: Del principio precautorio 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no 
debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y 
eficientes para impedir la degradación del ambiente (Ley N° 28611). 
f) Artículo IX: Del principio de responsabilidad ambiental 
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 
persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación 
según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en 
términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 




g) Artículo XI: Del principio de gobernanza ambiental 
El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el 
principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las 
políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de 
manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores 
públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y 
construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente 
definidas, seguridad jurídica y transparencia (Ley N° 28611). 
A estos principios se agrega la importante característica que tiene el derecho ambiental, 
teniendo en un primer momento lo siguiente:  
a) Forma horizontal: Este derecho se vincula a las otras ramas del derecho privado, 
público e internacional, ligados en las disposiciones políticas y administrativas 
para implantar la idea medioambiental. 
b) Forma de difusión normativa: El derecho ambiental es una gran constitución 
de normas pre – ambientales, decretadas para la conservación del medio 
ambiente, resumiéndose a la legislación ambiental. 
c) Forma de intereses colectivos: Al surgir dificultades de problemas ambientales 
entre los sujetos público o privado, siempre se sobrepondrá el interés de los 
titulares del derecho.  
 
En un segundo momento tenemos, lo siguiente: 
a) Es un derecho humano, por cuanto constituye un derecho fundamental. 
b) Es público, porque se ubica en el campo del derecho público. El Estado organiza 
la administración estatal. 
c) Es de dimensión colectiva, pues bienes ambientales tienen un disfrute común 
dentro de la sociedad. 
d) Es multidisciplinario, su enfoque alcanza las diversas perspectivas 
profesionales: química, física, biológica, jurídica, sociológica, ecológica, 
geográfica, etcétera.  
e) Es vocación universal, el daño ambiental siempre afectará directamente a todo 
lo que le rodea (seres vivos animados e inanimados) su origen puede ser realizada 
en cualquier lugar del mundo, como por ejemplo nuestra atmosfera, pues ella no 
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reconoce políticas ambientales individuales por ende cualquier tipo de 
Contaminación perjudicará de manera general. 
f) Es preventivo, por cuanto toda su normativa en general se trata en virtud de 
prevenir los efectos colaterales que dañan el equilibrio ambiental y la salud, ahora 
para alcanzar el objetivo de prevenir el daño, se debe recurrir a la educación 
ambiental, y así lograr la concienciación  sobre las causas y consecuencias de la 
Contaminación.  
 
1.3.4. Políticas Públicas en el Derecho Ambiental 
Como antecedente, (Charpente & Hidalgo, 1999) manifiesta que: la historia peruana 
tiene diversos sucesos naturales que sucedieron en nuestro país a lo largo de los años, 
como la sobre-explotación de los recursos naturales (el guano de islas, el caucho y 
posteriormente la anchoveta); asimismo estas políticas se encuentran enmarcadas en las 
disposiciones legales y medidas que en los años se logran acoger con la finalidad de 
prevenir y controlar. 
El concepto de política ambiental lo describe (Fernández, 2002, pág. 71) como “la 
política pública que tiene como fin la corrección de las externalidades relacionadas con 
el Medio Ambiente con el objetivo de que la vida de los seres humanos sea de calidad 
por medio de una serie de instrumentos”. Entendiéndose, que está orientada a la defensa 
del medio ambiente con el objeto de mantener el equilibrio ambiental.  
A manera de antecedente histórico con fecha 31/12/1909 se promulgó la Ley General de 
Tierras de Montaña (Ley N° 1220) a fin de evitar la tala desmedida de los arboles 
amazónicos y así poder fomentar el progreso a las industrias dedicadas a la agricultura; 
y en particular a la industria gomera. Más adelante, por el año 1925, el Presidente 
Augusto B. Leguía, decretó una Resolución Suprema, imponiendo de esta forma a la 
empresa Cerro de Pasco Corporation instale un sistema de “recuperadores” tipo Cottrell, 
con la finalidad de disminuir y eliminar las partículas de humo nocivas encontradas en 
la intemperie, posteriormente a finales de la década de los 40, se emitieron mandatos 
para el control sanitario para plantas industriales.  
A ello, a finales de los años cincuenta e inicio de los años sesenta; se obtiene normativas 
promulgadas con relación a la contaminación del aire, sonoro, y a inicio de los años 
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setenta se dictaron normas sobre el derecho ambiental, teniendo como por ejemplo la 
promulgación de la Ley General de Aguas y el Código Sanitario, Ley General de 
Minería, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, además se instituyó la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales en adelante (ONERN), ergo a ello, en nuestra 
Constitución de 1979; inicia la regulación constitucional normativamente sobre 
consideraciones en temas ambientales (el Derecho a poder vivir en un ambiente vital y 
sano), ratificada por nuestra Constitución Política de 1993. 
A continuación se señala las normas más importantes en materia ambiental:  
1. Ley N° 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Publicada el 04/06/2004.  
2. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM – Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Publicada el 28/01/2005. 
3. Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM – Política Nacional del Ambiental. 
Publicada el 23/05/2009.  
4. Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente. Publicada el 15/10/2005.  
5. Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente. Publicada el 14/05/2008.  
6. Decreto Legislativo N° 1039 – Decreto Legislativo que modifica disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1013. Publicada el 26/06/2008.  
7. Decreto Legislativo Nº 1055 – Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente. Publicada el 27/06/2008.  
8. Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM – Reglamento sobre transparencia, 
acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales. Publicado el 17/01/2009. 
 
Las políticas públicas en materia ambiental.- Este aspecto lo describe (Bassaneth, 2012) 
como las acciones del poderes públicos con el fin de reducir los conductas contaminantes 
o devastadores de las personas que conviven dentro de la jurisdicción estatal. Vale decir, 
que de esta forma se logra establecer principios y normas, a fin de garantizar este derecho 
y así lograr un desarrollo sustentable del país. Teniendo el carácter de alcance 
(refiriéndose a las diferentes tipologías de disposiciones técnicas en las que pueda 
intervenir o influir), de cobertura (referida al gobierno e instituciones dedicadas a la 
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investigación implicadas en la política ambiental), de equidad (impacto del daño que 
puede tener el Estado y la sociedad, y del tratamiento legal de las políticas ambientales), 
de eficiencia (aquella relación existente entre el esfuerzo técnico, financiero y 
administrativo) la aplicación y su costo, del concepto de efectividad (se relaciona a la 
probabilidad de poder obtener y/o lograr un resultado) vale decir con esto se mide la 
efectividad de la política ambiental realizados para materia ambiental. La importancia es 
la protección y preservación del medio ambiente, a fin de que éste cumpla su fin natural, 
el cual dignifica la vida del ser humano en su calidad como tal. 
1.3.5. Gestión Ambiental 
La definición de gestión ambiental se resume en el sistema que el Estado implementa 
para gestionar políticas, procedimientos, normas, principios, por el cual a través de 
instrumentos y técnicas se organiza el Estado para distribuir las funciones y 
competencias ambientales para las entidades públicas encargadas de fiscalizar la 
normativa ambiental, sea nacional, regional y local, vale decir con las actividades que la 
administración pública utiliza con la finalidad de proteger y mejor el medio ambiente a 
nivel nacional.    
En nuestro sistema normativo nacional tenemos un alcance respecto a ésta definición, 
como por el ejemplo en el artículo 13° de La Ley General del Ambiente, lo define como 
aquel principio constante y continuo, conformado por  un conjunto de principios, normas 
técnicas, actividades y procesos, dirigido a dirigir y salvaguardar los intereses, 
expectativas y recursos que guardan relación con los fines de la política ambiental 
obteniendo una mejor vida de calidad así como un integral desarrollo de la sociedad, el 
avance de las actividades económicas y la preservación del patrimonio ambiental y 
natural del país” (Ley N° 28611). 
En el Perú tiene los siguientes principios: 
a) Las ejecuciones en el marco del acatamiento de la Política Nacional del 
Ambiente, son obligatorias. 
b) Unión de las acciones en cargos los estatales. 
c) Su dirección está encaminada a la actuación de competencia en el rol de sus 
atribuciones.  
d) Separación, descongestión en capacidades y funciones ambientales. 
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e) Simple, recaído en los trámites administrativos y a la información. 
f) Fomento de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos 
ambientales, priorizando la prevención y producción limpia. 
g) La Fiscalización, debe ser trasparente y permanente. 
Precisando que en el Perú las entidades encargadas de crear y aprobar algún sistema de 
protección ambiental en su gestión de gobierno son las municipalidades conforme a su 
Ley Orgánica y mediante ordenanza municipal, esto independientemente de las normas 
dictadas por el gobierno nacional, Instituciones del Estado que están encargados de 
administrar la justicia ambiental son: 
a) Poder Judicial.- Responsable de velar y administrar justicia en pro de 
prevención y resguardo ambiental, pues a través de sus decisiones judiciales se 
llegue a un equilibrio entre hombre-sociedad-naturaleza.  
b) Ministerio Público.- Entidad encargada de la titularidad de la acción penal como 
última ratio, en la defensa del cuidado del medio ambiente y en el cumplimiento 
de la norma que lo regula. 
c) Policía Nacional del Perú.- La Policía Ambiental, es el órgano encargado de 
recibir las denuncias que deriven de delitos ambientales e iniciar las 
investigaciones del caso y comunicar a la fiscalía ambiental a fin de asumir su 
competencia legal. 
1.3.6. Medidas Legales  
En este aspecto abordaremos de manera general algunas medidas importantes en favor a 
la protección del medio ambiente, siendo las siguientes según (Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, 2009, págs. 17-22): 
1. Procedimientos Administrativos.- Su inicio es ante cualquier entidad de 
administración pública, ejemplo la denuncia administrativa; y este debe ser 
interpuesto en el órgano o autoridad competente (Ministerios de agricultura, 
producción, energía, etcétera) debidamente sustentado con documento 
probatorio, asimismo tenemos la queja administrativa. 
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2. Contencioso Administrativo.- Por esta medida se impugna en vía judicial los 
actos administrativos emitidos por las entidades públicas, referentes a temas 
ambientales. 
3. Proceso Constitucional.- Ésta medida está estipulada en nuestro Código 
Procesal Constitucional, con la finalidad fundamental que se respete nuestra 
norma suprema que protege nuestro derechos constitucionales ante la amenaza o 
violación de los mismos. 
4. Proceso Penal.- Es la medida que tipifica la inconducta del ser humana en una 
sociedad, que por su razón causa algún tipo de desequilibrio ambiental, vale decir 
que en el ámbito procesal cualquier persona puede denunciar hechos tipificados 
en delitos ambientales a ello corresponde al fiscal investigar y de ser el caso 
acusarlo ante el juez penal. 
5. Proceso Civil.- Esta medida es utilizada para determinar el tipo de 
responsabilidad y así calcular el monto indemnizatorio, dentro de esta esfera 
tenemos a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
1.3.7. Contaminación Ambiental 
(Orellana, 2005, pág. 1) La define como “Aquella que ocasiona alteraciones al medio 
ambiente deteriorándolo de manera leve o grave, o dañándolo por completo” a lo que se 
debe tener en cuenta el factor tiempo, puesto que el daño puede ser temporal o 
permanente”. Concluimos diciendo que la contaminación es todo hecho, acto del cual es 
cometido por persona natural o jurídica ocasionando alteraciones graves y/o leves al 
sistema ambiental. 
Existen diversos factores que ayudan a contaminar el medio ambiente, teniendo esto en 
los niveles leves o graves, a ello se agrega el tipo de origen, el natural como la ceniza 
volcánica, y el tipo artificial derivada de la mano del hombre, a modo de ejemplo 
tenemos a las industrias, la quema de basura de todo tipo de residuos y su 
conglomeración, etcétera. 
A continuación detallamos una sencilla división y clasificación de estos problemas: 
a) Derivado de actividades económicas: Es referido a las industrias del cual 
transforma insumos (materia prima, recursos naturales); con el fin de producir 
bienes y servicios a favor de las necesidades del hombre, como por ejemplo la 
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pesca, minería, ganadería, el transporte, el comercio, agricultura, y otras de 
actividades económicas. 
b) Derivado de actividades humanas: Aquellas acciones realizadas por el hombre 
que ayudan a la Contaminación: la quema de basura, arrojar basura y todo ello se 
atribuye a la falta de Conciencia Ambiental. 
c) Derivado del proceso social: Referido al continuo aumento de la población 
(crecimiento demográfico) y un incontrolado desarrollo industrial. 
A continuación detallamos una sencilla división y clasificación de los tipos de 
contaminación: 
a) Contaminación del aire.- Es la derivación de una composición de sólidas 
partículas y gases; comprendidos en la atmosfera, pues las emisiones que 
producen los vehículos automotores, las fábricas que se encuentran suspendidas 
como partículas, ocasionan daño al sistema respiratorio de todo ser viviente. 
b) Contaminación del agua.- Es la presencia de sustancias contaminantes de 
diferentes tipos en el agua (lagos, ríos y mar), que daña y afecta a la calidad de 
vida que posee una persona, asimismo deteriorando a los demás seres vivientes.  
c) Contaminación del suelo.- Según (bioenciclopedia, 2014) refiere a la presencia 
o concentración de compuestos químicos, físicos, orgánicos y no orgánicos 
producidos por la naturaleza o por la propia mano del hombre.  
d) Contaminación acústica.- Emisión de sonidos en desproporción que sobresale 
los contextos normales de percepción de audición de un ser humano. 
1.3.8. Ministerio del Ambiente 
Según el portal web de este ministerio, se precisa su rol funcional (Decreto Supremo 
N°002-2017-MINAM) como fiscalizador en defensa del medio ambiente, acotado las 
siguientes características: (Ambiente M. d., minam.gob.pe, s.f.) cuya misión es la de 
atestiguar el uso razonable, la subsistencia de los recursos naturales y la calidad 
ambiental en favor de los seres humanos y su entorno, de modo legal, seguro, dividido 
y articulado con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el cuadro del 
desarrollo verde y la gobernanza climática. Asimismo tiene como visión que un Estado 
innovador que promueva sosteniblemente sus recursos naturales y que se alarme por 
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conservar el ambiente concertando el proceso económico con la sostenibilidad 
beneficiara a sus ciudadanos. 
Objetivos 
La Razón de la existencia y accionar del Ministerio del Ambiente en adelante MINAM 
se encuadra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en delante (ODS) hacia el 2030 
de las Naciones Unidas y ejecutar las comisiones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico en adelante (OCDE); considerando ser una 
estrategia para un Perú Limpio y Natural, comenzando el impulso y la producción 
sostenible de los recursos naturales, para la subsistencia del ambiente e instaurar 
cognición en la sociedad. 
Teniendo 07 lineamientos de gestión: 
a. Sostenible aprovechamiento  
b. Adaptación y mitigación al cambio climático 
c. Manejo eficiente de los residuos sólidos 
d. Gestión integral marino-costera 
e. Prevención, control de la contaminación y eco-eficiencia 
f. Adecuación de la institucionalidad ambiental 
g. Medios de implementación de la política ambiental (Ambiente. M. d., 
minam.gob.pe, s.f.). 
1.3.9. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en adelante (OEFA) entidad 
estatal vinculado al Ministerio del Ambiente, delegado en fiscalizar y aseverar una 
correcta armonía entre la inversión privada económica y el ambiente. El OEFA es el 
ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y que 
mediante Decreto Legislativo N° 1013-2008 se creó, iniciando sus actividades en el año 
2010. Su fiscalización se desarrolla en un macro proceso con las siguientes funciones: 
 Evaluadora: Comprende la cautela y la fiscalización de la calidad. 
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 Supervisión directa: Divisa la comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales que son materias fiscalizables, imponiendo medidas preventivas. 
 Fiscalización y sanción: Investiga la comisión de infracciones administrativas, 
sancionándolo. 
 Aplicación de incentivos: Se conceden incentivos para suscitar el cumplimiento de 
la norma ambiental y prevenir los conflictos socio ambiental. 
 Teniendo como objetivo estratégico: El progresar de manera progresiva en el 
respeto de los compromisos ambientales de la sociedad. 
La competencia del OEFA es en las secciones de minería, energía, pesquería e industria 
manufacturera. Las restantes actividades mercantiles están bajo la supervisión de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental en adelante (EFA) sea local. Regional o nacional 
ejerciendo una función normativa y una función supervisora (oefa.gob.p, s.f.). 
Carga procesal específica solo de la ciudad de Chimbote de la OEFA en Materia 
Ambiental de los años 2012 al 2017.- Con fecha 03 de octubre de 2017, mediante 
Oficio N° 184-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, se solicitó al Jefe Responsable de la OEFA 
- Oficina Chimbote, un Informe Estadístico sobre las denuncias por el delito materia de 
investigación, obteniendo un resultado positivo a lo solicitado; pues mediante Carta N° 
1964-2017/OEFA-RAI, de fecha Lima, 12 de octubre de 2017, se adjuntó el Memorando 
N° 2299-2017-OEFA/CG-SINADA, del cual se detalla lo siguiente: 
La relación de denuncias ambientales registradas en la ciudad de Chimbote del periodo 
2012-2017, conforme a lo siguiente:  
1) año 2012: 05, 2) año 2013: 07, 3) año 2014: 14, 4) año 2015: 22, 5) año 2016: 15, 6) 
año 2017: 23. Siendo un total de 86 denuncias. 
1.3.10. Dirección de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú 
Creada con el fin de proyectar, presidir, estructurar, comprobar y supervisar aquellos 
procedimientos que deban ser observados durante la recepción, análisis, recopilación, 
registro, gestión y archivo de los documentos que son ingresados a la dependencia 




1. Velar por la correcta ejecución de la normatividad relacionada al amparo de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 
2. Apoyar a los organismos competentes en materia de protección medioambiental. 
3. Advertir los exhortos de las autoridades judiciales, el Ministerio Publico y otras 
instituciones competentes de acuerdo con las leyes vigentes. 
4. Sugerir labores para su atención en los planes operativos, en el ámbito de competencia 
correspondiente. 
5. Inspeccionar las actividades extractivas contra el ambiente. 
6. Inscribir los datos de su jurisdicción en el sistema de investigación criminal. 
7. Organizar con la Escuela de Educación Continua de la Policía Nacional del Perú la 
propulsión y ejecución de cursos de formación y preparación en materia ambiental. 
8. Otras funciones que la ley ordene o sea determinado por el Comando Institucional.  
1.3.11. La División de Ecología de la Policía Nacional del Perú 
La Policía Nacional del Perú tiene como área la División de Ecología la cual tiene como 
misión resguardar la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente de 
nuestro país, así como también planear, organizar, controlar, dirigir y llevar a cabo la 
protección para la conservación de nuestro patrimonio cultural ambiental 
(congreso.gob.pe, s.f.). 
Objetivos 
1. La vigilancia del patrimonio ecológico aumentando el número de patrullas para 
mantener el orden interno. 
2. Potencializar técnicas científicas para erradicar los problemas que subyacen en 
nuestro territorio con ayuda de organizaciones nacionales e internacionales.  
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3. Reducir el estándar de contaminación geo ambiental con aportes visuales 
enseñando a la población a tomar conciencia del mismo, así como evitar la 
deforestación y eliminar la trata de especies.  
4. Con ayuda de organizaciones reforestar la flora y fauna peruana con un plan 
estratégico. 
 Funciones 
1. Con ayuda brigadas de concientización y de vigilancia, evitar la contaminación en 
parques, reservas nacionales, entre otros. 
2. La correcta investigación de delitos, faltas y transgresiones de la normatividad 
medio ambiental. 
3. Evitar la comercialización y hurto. 
4. A través del departamento proyección social crear conciencia del manejo de 
residuos no degradables en parques, playas, calles, bosques, etc. 
5. Asumir roles de otras entidades en materia de no representación controlar con 
unidades de conservación las distintas zonas turísticas de nuestro territorio. 
6. Controlar la contaminación de nuestro océano, lagos y ríos, ocasionados por 
entidades que dañan el medioambiente como fábricas, plantas industriales, entre 
otros. 
Denuncias policiales específica solo de la ciudad de Chimbote emitida por la Policía 
Ambiental de los años 2016 al 2017.- Con fecha 03 de octubre de 2017, mediante 
Oficio N° 185-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, se solicitó al Jefe de la Policía Ambiental 
de Chimbote, un Informe Estadístico sobre las denuncias por el delito materia de 
investigación, obteniendo un resultado positivo a lo solicitado; pues mediante Oficio N° 
229-2017/DIRNICP-PNP-DIRPMA/DEPPMA-CHIMBOTE, de fecha 03 de 
noviembre de 2017, se adjuntó la Información Estadística de las denuncias policiales y 
actas hechas por el Departamento de Protección del Medio Ambiente - Chimbote, del 
cual se detalla: 1) año 2016: 74, 2) año 2017: 61. Siendo un total de 135 denuncias. 
Asimismo cabe precisar que de los años 2012, 2013,2014 y 2015 no se obtuvo 
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información, según nos informa es debido por la carencia de logística adecuada por parte 
del Estado a fin de salvaguardar la documental pública oficial. 
 
1.3.12. Delitos Ambientales 
Los delitos ambientales encuentran un contenido esencial en el artículo 67° de nuestra 
Constitución Política de 1993, vinculado al artículo 2° incido 22 del mismo cuerpo legal; 
reconociéndolo como derecho fundamental, y a su vez  debido a la tendencia 
internacional respecto a la importancia del medio ambiente, en el Perú, se vio la 
necesidad del resguardo del medio ambiente, tipificándose los hechos delictuosos 
detallado en Delitos Ambientales incorporado al Código Penal vigente en su Título 
XIII – Delitos Ambientales, contando con IV Capítulos y con 28 artículos desde el 
art. 304 hasta el art. 314-D, imponiéndose condenas desde días multas hasta la 
privación de la libertad seguida del encarcelamiento en un centro penitenciario. 
A continuación en base al Código Penal (Perú, 1991, págs. 232-240) se detallan los 
artículos que tipifican el delito ambiental; puesto que la presente investigación trata 
sobre la fiscalía ambiental y los delitos ambientales en la ciudad de Chimbote:  
I.- Delitos de contaminación 
1. Art. 304° Contaminación del Ambiente.- En él nos precisa que el 
incumplimiento de las leyes a favor del medio ambiente conforme obra en su 
texto original (Ver anexo 5.4.5), es sancionado con cárcel en un mínimo de 04 a 
un máximo de 06, además de 100 a 600 (días-multa), aplicándose conforme al 
tipo de actuación. 
2. Art. 305° Formas Agravadas.- Éste artículo nos detalla y clasifica según su 
texto original (Ver anexo 5.4.5) el nivel de agravio sufrido de este bien jurídico 
para así poder aumentar la sanción penal al autor, manteniéndose el mínimo 
indicado líneas arriba y aumentando 01 año el máximo, pero a esto se le agrega 
01 año al mínimo y máximo si existe consecuencia de muerte. 
3. Art. 306° Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos 
sólidos.- A diferencia del art. 304, este se basa en la actividad comercial del autor, 
pues puntualiza que la sanción no será mayor al mínimo al hecho de no contar 
con permiso o autorización, asimismo la condena no es mayor a 02 años si fue 
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actuada por culpa, y se aplicará un mínimo de 03 a un máximo de 06 si se destinan 
los desechos en la alimentación de animales para el consumo humano, según 
texto original (Ver anexo 5.4.5). 
4. Art. 307° Tráfico ilegal de residuos peligrosos.- La condena que se puede 
imponer en base al presente artículo, es, no menos de 04 ni mayor de 06 años, si 
es que el agente no tiene la autorización para producir en cualquiera de sus formas 
la materia prima, según texto original (Ver anexo 5.4.5). 
5. Art. 307°- A.- Minería ilegal.- El autor delictuoso será castigado con no menos 
de 04 ni más de 08 años, por el hecho de no contar licencia especial para operar 
como empresa minera, según texto original (Ver anexo 5.4.5). 
6. Art. 307°-B.- Formas agravadas.- El presente artículo clasifica y precisa según 
su texto original (Ver anexo 5.4.5) el paralelismo del agravio sufrido este bien 
jurídico, con la finalidad de incrementar la penalidad a imputarse al autor, siendo 
su mínimo de 08 a un máximo de 10 años. 
7. Art. 307°-C.- Delito de financiamiento de la minería ilegal.- A diferencia de 
la normativa que clasifica las formas agravadas de la minería ilegal, en este 
precepto el autor es sancionado con un mínimo de 04 y un tope de 12 años, según 
texto original (Ver anexo 5.4.5). 
8. Art. 307°- D.- Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa.- 
En este dispositivo legal, el autor es penalizado de 04 a 08 años, por entorpecer 
la función fiscalizadora y administración de justicia, según texto legal (Ver 
anexo 5.4.5). 
9. Art. 307°- E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados 
a minería ilegal.- Éste se basa en el contexto de la forma como el autor opera en 
su mercantilización en perjuicio del medio ambiente, por lo cual es sancionado 
con una pena que es desde 03 a 06 años, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
10. Artículo 307°-F.- Inhabilitación.- El agente en este contexto será sancionado 
únicamente de manera administrativa inhabilitándolo de ingresar como postor 
para el otorgamiento de alguna concesión minera en sus diferentes 






II.- Delitos contra los recursos naturales 
11. Art. 308° Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida.- A 
diferencia de los delitos de contaminación, este apartado jurídico sanciona al 
agente por la comercialización ilegal de diversas especies, imponiéndole la pena 
de 03 a 05 años, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
12. Art. 308° - A. Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre 
protegidas.- En este dispositivo legal, el autor puede ser condenado de 03 a 05 
años, de acuerdo a los dos supuestos tipificados en su texto legal (Ver anexo 
5.4.5). 
13. Art. 308° - B. Extracción ilegal de especies acuáticas.- Por este delito el autor 
delictuoso será castigado con no menos de 03 ni más de 05 años, por el hecho de 
no contar autorización especial para comercializar de manera sostenible, según 
texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
14. Art. 308° - C. Depredación de flora y fauna silvestre protegida.- Este artículo 
en vinculación con el anterior, va a sancionar al agente delictivo con una pena de 
no mínima de 03 ni máxima de 05 años, pues se puede apreciar que desde el 
artículo 308 en adelante la pena por las diversas conductas ahí descritas son las 
mismas, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
15. Art. 308° - D. Tráfico ilegal de recursos genéticos.- Por este tipo de delito el 
agente recibirá la misma sanción penal que en los otros 04 artículos anteriores ha 
sido dispuesto, siendo su tipificación de pena el de 03 a 05 años, según texto legal 
(Ver anexo 5.4.5). 
16. Art. 309° Formas agravadas.- Éste artículo nos detalla y clasifica según su texto 
original (Ver anexo 5.4.5) las formas y nivel de agravio sufrido este bien jurídico 
protegido incrementándose de manera necesaria la sanción penal del agente, 
aumentándose 01 al mínimo y 02 al máximo quedando  de 04 a 07 años. 
17. Art. 310° Delitos contra los bosques o formaciones boscosas.- Al contraste de 
los delitos de contaminación, este apartado jurídico sanciona al agente por la 
comercialización ilegal que trae como consecuencia el desequilibrio sustancial 
del medio ambiente, imponiéndole la pena como mínima de 04 hasta 06 años, 
según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
18. Art. 310° - A. Tráfico ilegal de productos forestales maderables.- Este articulo 
impone una sanción penal al agente como mínimo de 04 y máximo 07 años, por 
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distribuir de manera ilícita el recurso maderable sin autorización discriminando 
la conciencia y políticas ecológicas determinadas para este tipo de actividades 
comerciales, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
19. Art. 310° - B. Obstrucción de procedimiento.- En este enunciado legal, el autor 
es penalizado con un mínimo de 04 a un máximo de 07 años de cárcel, por 
entorpecer la función fiscalizadora del ente especializado y de la administración 
de justicia, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
20. Art. 310° - C. Formas agravadas.- A disonancia de los artículos anteriores  
antes señalados, éste nos determina y enumera según su texto original (Ver anexo 
5.4.5) los agravio sufrido el medio ambiente por obra del ser humano, 
acrecentándose necesariamente la tipificación penal del autor o autores, 
aumentándose el mínimo a 08 y el máximo a 10 años de cárcel. 
21. Art. 311° Utilización indebida de tierras agrícolas.- Este tipo de delito según 
texto legal (Ver anexo 5.4.5) tiene una tipicidad de pena de 02 años como 
mínimo a un máximo de 04 años, para el agente que usufructúe indebidamente 
tierras agropecuarias con uso distinto a su real naturaleza, vale decir en ejemplo 
que reciben la misma pena tanto el arrendador y el arrendatario. 
22. Art. 312° Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos 
por la ley.- La presente tipificación se base en que el autor, agente no es cualquier 
persona, sino va en función a su cargo, por ejemplo el funcionario público que 
otorgue algún tipo de autorización a favor de un tercero para fines contrarios a la 
normativa medioambiental vigente, siendo sancionado punitivamente de 02 hasta 
04 años; sumándose la inhabilitación de 01 a 03 años de no ejercer algún cargo 
público, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
23. Art. 313° Alteración del ambiente o paisaje.- No mayor de 04 años es lo que 
establece este dispositivo legal, como sanción penal al autor de este tipo de delito, 
según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
 
III.- Responsabilidad funcional e información falsa 
24. Art. 314° Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal 
de derechos.- El tipo de sanción penal que tipifica el presente artículo deriva del 
incumplimiento de funciones obligatorias de cualquier funcionario estatal que 
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vela por los intereses del estado y la nación, sancionándose esta inconducta de 04 
a 07 años y con inhabilitación desde 01 año hasta 07 años; asimismo para el 
servidor público involucrado en la comisión del presente delito se le sancionara 
penalmente con la misma tipificación antes descrita, según texto legal (Ver 
anexo 5.4.5). 
25. Art. 314° - A. Responsabilidad de los representantes legales de las personas 
jurídicas.- Ahora si bien es cierto el artículo anterior se refería a la penalidad que 
sanciona a los funcionarios y servidores públicos, en el presente articulado legal 
regula la inconducta de los representantes legales de personería jurídica, que al 
cometer el hecho delictivo tipificado en el presente, será sancionado con una pena 
que se establezca mediante los artículos 23 y 27 de este mismo cuerpo legal, 
según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
26. Art. 314° - B. Responsabilidad por información falsa contenida en informes.- 
En el presente artículo se está normalizando no solo la responsabilidad funcional 
del servidor o funcionario del estado, ya que agrega a toda persona sea de 
personería jurídica o natural, que elabore y utilice documentos falsos para obtener 
ventaja a sus intereses propios, y más aún si dicho acto lesivo desequilibra la 
armonía del medio ambiente, penalizándose tal inconducta de 04 a 06 años más 
la inhabilitación de 01 a 06 años, según texto legal (Ver anexo 5.4.5). 
IV.- Medidas cautelares y exclusión o reducción de penas 
27. Art. 314° - C. Medidas cautelares.- En este articulado legal, se clasifica, detalla, 
precisa, las medidas que garanticen la protección y preservación del medio 
ambiente sea en el fuero judicial o administrativa, a fin de dar cumplimiento con 
el objeto de tutela jurídica del derecho ambiental, según texto legal (Ver anexo 
5.4.5). 
28. Art. 314° - D. Exclusión o reducción de penas.- Nos regula sobre el beneficio 
que otorga el Estado para aquel que se encuentra inmerso en un proceso de 
investigación, y que pueda brindar información valiosa a fin de lograr la 
detención de autores de delitos ambientales, por el cual el Estado le brindara 





1.3.13. Ministerio Público 
Definición  
(rae.es, s.f.), Lo define como aquella “Entidad delegada a iniciar en el Poder Estatal 
Judicial la acción legal de justicia correspondiente, principalmente formalizando la 
acusación penal, y protección de lo legal”. Vale decir que es la persona jurídica estatal 
revestida de titularidad de la acción legal que enfrenta los delitos en sus diversos tipos. 
Asimismo ésta entidad en el Perú paso por una evolución institucional desde el año 1542 
hasta 1979 en donde consigue su propia personería e independencia; ratificada por la 
Constitución Política de 1993, quien la regulo en sus artículos 158°, 159° y 160°; 
delegándole la titularidad en el ejercicio público de la acción penal, a ello su 
organización está conformada de la siguiente manera:  
 Fiscal de la Nación. 
 Fiscales Supremos.  
 Fiscales Superiores.  
 Fiscales Provinciales.  
 La Junta de Fiscales. 
 Los Fiscales Adjuntos. 
Según lo estipulado en el artículo 36° de la Ley Orgánica del Ministerio Público; y a la 
fecha cuenta con 33 Distritos Fiscales a nivel nacional que cubre los 25 departamentos 
del país. 
A esto se agrega la Visión, Misión y Valores del Ministerio Público:  
 Lealtad a la Constitución y a la Institución, Justicia y equidad, 
 Vocación de servicio, Respeto a la Constitución, leyes, debido 




Figura 1. Corresponde a la estructura Orgánica del Ministerio Público (mpfn.gob.pe, 
s.f.). 
Ley Orgánica del Ministerio Público 
Esta ley fue promulgada mediante Decreto Legislativo N° 052, a fin de estructurarlo 
conforme a sus disposiciones generales, organización, responsabilidades, sanciones, 
atribuciones, de su institucionalidad y disposiciones. 
Creación de fiscalías provinciales.- A esto mediante el anuario estadístico (Público, 
2015, pág. 22) desde el año 2011 en el cual se contaba con 906 fiscalías provinciales de 
toda especialidad a nivel nacional ha aumento al 31/12/2015 a 1093, pero en la 
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especialidad de materia ambiental desde el años 2011 hasta el 31/12/2015 solo 
tenemos a nivel nacional 09 fiscalías de esta especialidad representando el (0,8%). 
Número de fiscales a nivel nacional.- Según el anuario estadístico (Público, 2015, pág. 
24) hasta la fecha del 31-12-2015 se cuenta con 5,574 fiscales a nivel nacional, cifra 
mayor en un 6.0% con respecto a diciembre de 2014 que contaba con 5,258 fiscales, 
17.3% mayor con respecto a diciembre de 2013 que contaba con 4,752 fiscales, 19.9% 
mayor con respecto a diciembre de 2012 que fue de 4,649 fiscales y 39.8% mayor a 
diciembre de 2011, que fue de 3,985 fiscales.  
Como dato general.- Tenemos la siguiente distribución según sus categorías, los 
fiscales al 31 de diciembre de 2015 estuvieron distribuidos de la siguiente manera: El 
Fiscal de la Nación, 7 fiscales supremos, 13 fiscales adjuntos supremos, 266 fiscales 
superiores, 375 fiscales adjuntos superiores, 1,707 fiscales provinciales y 3,205 fiscales 
adjuntos provinciales a nivel nacional. 
Como dato específico.- Tenemos la siguiente distribución según la especialidad los 
fiscales estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 2,886 fiscales penales, 521 
fiscales mixtos que vieron casos penales, de familia y civiles, 124 civiles, 395 vieron 
casos de corrupción de funcionarios, 137 fiscales de familia, 154 de prevención del 
delito, 124 atendieron casos de control interno, 85 vieron casos de tráfico ilícito de 
drogas, 91 fiscales que  resolvieron casos en materia ambiental, 22 estuvieron 
abocados a casos de terrorismo y lesa humanidad (fiscalías supra provinciales), 51 
vieron casos lavado de activos, 160 atendieron casos de criminalidad organizada, 27 
atendieron delitos aduaneros, 21 fiscales conformaron el despacho de la Fiscalía de la 
Nación, 15 vieron casos en lo contencioso administrativos, 3 vieron delitos tributarios, 
8 de tránsito y seguridad vial y 2 vieron casos penales en fiscalía de turismo y 
finalmente, 232 fiscales adjuntos provinciales conformaron el pool de fiscales en los 
diferentes distritos fiscales. 
1.3.14. Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) 
Definición  
(Real Academia Española, s.f.) Define a la fiscalía, como el oficio y empleo de fiscal en 
una oficina o despacho. Ahora bien la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental en adelante (FEMA) fueron creadas para advertir e investigar los delitos en 
materia ambiental, teniendo como elemento de trabajo dos principio rectores el de 
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precaución - prevenir, asimismo trabajan de manera coordinada y estratégica con las 
instituciones públicas competentes. A ello, asumirán la facultad necesaria para tal fin, 
teniendo como propósito principal la conservación del equilibrio ambiental saludable; 
desempeñándose de manera principal en cada sede fiscal, quedando a cargo de un Fiscal 
Provincial especializado en la materia, teniendo como Reglamento el emitido mediante 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1067-2008-MP-FN (mpfn.gob.pe, s.f.).  
En nuestra ciudad tenemos el Distrito Fiscal del Santa que “abarca las provincias del 
Santa, Casma, Huarmey Pallasca y Corongo, por el cual contamos con 03 Fiscalías 
Superiores Penales, 01 Fiscalía Superior Civil y de Familia, 01 Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 12 Fiscalías Penales 
Corporativas, 04 Fiscalías Provinciales Mixtas, 03 Fiscalías Provinciales Civiles, 03 
Fiscalías de Familia, 02 Fiscalías de Prevención del Delito, 01 Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental, 01 Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas y por último se tiene 01 Fiscalía Penal Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios” (mpfn.gob.pe, s.f.). 
Ahora respecto a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Santa, 
ésta está conformada por 01 Fiscal Provincial y 02 Fiscales Adjuntos, y fue creada 
mediante la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 062-2012-MP-FN-JFS Lima, 
de fecha 17/05/2012 artículo segundo (munizlaw, s.f.). 
Carga procesal general del Distrito Fiscal del Santa.- Según el anuario estadístico 
(Público, 2015, pág. 66) Al 31 de diciembre de 2015, el Distrito Fiscal de Santa registró 
11 960 (94%) denuncias, 302 (2,3%) expedientes y 477 (4%) casos de investigación 
preventiva, cada uno de ellos con respecto al total de casos ingresados y según sus estado 
se registró 5 653 (44,4%) con archivo, 2 278 (18%) con investigación preliminar, 509 
(4%) Formalizaciones de Investigaciones preparatorias, 204 (1,6%) con dictamen, 857 
(7%) con principio de oportunidad y 3 238 (25%) entre otros. 
Carga procesal específica de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental año 2015.- Según el anuario estadístico (Público, 2015, pág. 66) Al 31 de 
diciembre de 2015, en esta fiscalía solo se registró 229 casos fiscales, del cual 57 son 
denuncias (02 en calificación, 04 con acusación, 08 archivados en su calificación, 07 
con archivo preliminar, 22 con investigación preliminar, 09 con reserva provisional de 
su calificación, 01 calificado, 04 con formalización de investigación preparatoria), 3 
expedientes con dictamen, y 169 con investigación preventiva (49 con archivo 
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definitivo, 01 no ha lugar, 119 en investigación preventiva), todo conforme al anuario 
antes indicado. 
Como dato específico de la carga procesal específica solo de la ciudad de Chimbote 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de los años 2012 al 
2017.- Con fecha 03 de octubre de 2017, mediante Oficio N° 183-2017/ED-UCV-
CHIMBOTE, se solicitó a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Santa, un Informe Estadístico y autorización para revisar las carpetas fiscales 
sobre las denuncias por el delito materia de investigación, obteniendo un resultado 
negativo a lo solicitado; mediante Documento Público de Registro N° 353-2017-MP-
PJFS-SANTA, que declara IMPROCEDENTE lo solicitado respecto a la revisión de las 
carpetas fiscales, y NO HA LUGAR el informe estadístico, asimismo con Oficio N° 
222-2017/ED-UCV-CHIMBOTE de fecha 24 de octubre de 2017, se volvió a solicitar 
la emisión del Informe Estadístico y mediante Documento Público de Registro N° 372-
2017-MP-PJFS-SANTA de fecha 02 de noviembre de 2017, se resolvió OTORGAR la 
respectiva información, obteniéndose el siguiente informe estadístico: desde el año 2012 
al 31 de octubre de 2017, en ésta fiscalía solo se registró un total de 165 casos fiscales, 
conforme se detalla: a) acusación fiscal 17, b) archivo 33, c) conclusión anticipada 5, d) 
apertura de juzgamiento 5, e) derivar 3, f) diligencias de investigación preliminar (PNP) 
8, g) diligencias de investigación preliminar (MP) 33, h) formalización de la 
investigación preparatoria 19, i) pendiente trámite 8, j) principio de oportunidad 6, k) 
sobreseimiento 16, y l) terminación anticipada 12. 
Como dato específico de los casos fiscales judicializados - Carga procesal específica 
solo de la ciudad de Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa de los 
años 2012 al 2017.- Con fecha 02 de octubre de 2017, mediante Oficio N° 182-
2017/ED-UCV-CHIMBOTE, se solicitó al Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, un Informe Estadístico sobre las denuncias por el delito materia de 
investigación, obteniendo un resultado positivo a lo solicitado; pues mediante Oficio N° 
5265-2017-P-AL-CSJSA/PJ, de fecha 09 de octubre de 2017, obteniéndose el siguiente 
informe estadístico pues se registró un total de 65 de expedientes judiciales, conforme 
se detalla: 1) año 2012: 01, 2) año 2013: 16, 3) año 2014: 12, 4) año 2015: 07, 5) año 




1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es el nivel de eficacia de la fiscalía ambiental y delitos ambientales en la ciudad 
de Chimbote en los años 2012-2017? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Se justifica a nivel académico por el ámbito ambiental y de su contaminación 
personalizado en delitos ambientales que se cometen de forma diaria en nuestro país, 
durante el período 2012 al 2017; fase del cual la fiscalía ambiental inicia sus labores en 
esta ciudad, siendo conveniente para una serie de diversos actores como Abogados, 
Magistrados, Estudiantes, Académicos, Economistas, Especialistas del Medio 
Ambiente, Entidades Públicas y Privadas destinadas a la supervisión y colaboración al 
equilibrio del medio ambiente existentes en nuestro país. 
Se justifica a nivel práctico, por el procedente de los datos estadísticos sobre denuncias 
y casos fiscales sobre delitos ambientales en Chimbote, informe emitido por el ente 
estatal investido de facultad jurídica para perseguir la acción penal, como es el caso del 
Ministerio Público – Fiscalía Ambiental, además del estudio de Análisis del Derecho 
Ambiental, y las consecuencias de su violación (Delitos ambientales); siendo una forma 
de incentivar a mejorar la acción legal de la fiscalía.  
Se justifica en el aspecto metodológico por la creación y empleo de un instrumento 
cuantitativo; herramienta que servirá para el análisis estadística de la causa y efecto de 
las variables. 
El presente trabajo, tiene por finalidad destacar la importancia de la fiscalía ambiental 
en su lucha contra los delitos ambientales, desde el punto de vista estadístico y legal, 
con la finalidad de describir si existe eficacia por parte de la fiscalía ambiental en su 
actuación legal y si esa eficacia a contribuido en la disminución de estos delitos en los 
años 2012 - 2017; pues cederá a posterior, nuevos aspectos en estudios semejantes a ésta 
Investigación.    
Utilidad metodológica es básica, dada la relación de los objetivos, hipótesis, problemas, 
y la relación de defensa al medio ambiente de ésta ciudad de Chimbote. De modo que, 
los antecedentes y las teorías relacionadas al tema, tienen correlación con el fin de 
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contribuir un análisis del nivel de eficacia de la fiscalía ambiental, aplicando el método 
científico que ofrecerá como aportación a nuevos investigadores, sumándose la 




  Hipótesis de Investigación (Hi) 
 La fiscalía ambiental es ineficaz frente a los delitos 
ambientales de la ciudad de Chimbote. 
Hipótesis Nula (Ho) 
  La fiscalía ambiental no es ineficaz frente a los delitos 





 Determinar el nivel de eficacia la fiscalía ambiental y los delitos 
ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-2017. 
Objetivos Específicos 
 Identificar los principales problemas de la fiscalía ambiental y 
los delitos ambientales en la ciudad de Chimbote.  
 Comprender las razones sobre el nivel de eficacia de la fiscalía 
ambiental ante los delitos ambientales. 
 Proponer alternativas de posible solución que busquen 
optimizar la actuación de la fiscalía ambiental. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Cuantitativa  
La presente investigación empleará un instrumento cuantitativo; herramienta que servirá 
para el análisis estadístico de la causa y efecto de las variables. Que determinará si la 
fiscalía del medioambiente de la ciudad de Chimbote actúa con eficacia al momento de 
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tener en su poder las denuncias por Delitos Ambientales, vale decir desde la fecha de su 
creación hasta la actualidad.  
(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de Investigación, 2010) Afirma que 
en la Metodología Cuantitativa se realiza registros narrativos sobre fenómenos 
investigados, dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndolos a través de 
entrevistas o técnicas no-numéricas, estudiando la relación entre las variables que se 
obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre todo los contextos y 
las situaciones que giran en torno al problema estudiado. 
 
2.1.2. Tipo de estudio 
La presente investigación es de tipo descriptiva con 2 variables. 
Hernández, Fernández y Baptista (citando a Dankhe, 1989), definen que, los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno sometido 
a un análisis. En ese sentido el tipo de investigación descriptiva nos resaltan las 
características más importantes de un fenómeno que observamos para someterlo a un 
estudio. 
A ello corresponde mencionar que este tipo de investigación miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), y todo aspecto relacionado al 
fenómeno que se piensa investigar, seleccionando la información pertinente de cada 
punto, característica para describir el problema, objeto de estudio (Hernández, 
Fernández, & Baptista, Metodología de Investigación, 2006). 
 
  2.1.3. Diseño de investigación  
No experimental 




     O: observación 
 




M: Jueces de las salas penales, juzgados penales, y servidores judiciales, fiscales y 
asistentes en función fiscal de la Fiscalía Ambiental. 
O1: Fiscalía Ambiental. 
O2: Delitos Ambientales denunciados. 
 
Hernández et. Al (2006), afirman que, “es aquella investigación en donde no existe una 
manipulación de variables deliberadamente”. Entendiéndose que se trata de estudios en 
el cual de forma intencional no se podría variar las variables independientes para obtener 
un efecto respecto de las otras variables existentes en la investigación, lo que se realiza 
en una investigación no experimental es la observación de fenómenos tal cual se 
presentan en su contexto natural, para luego ser analizados. Es a su vez Transversal 
porque la encuesta aplicativa a la población censal se realizará en un solo acto, momento 
y en un lugar determinado, obteniendo así los datos relevantes para la investigación, en 




    Variables 
Variable 1; Eficacia de la Fiscalía Ambiental. 
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2.3. Población y muestra 
Población Censal: 
Para el estudio y dado que nuestra población es pequeña, ésta se designará muestreo 
censal, “la muestra es censal, es aquella porción que representa toda la población” 
(López, 1998, p. 123). 
Ésta población censal está constituida por 03 fiscales, 02 asistentes de función fiscal 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal del 
Santa , 13 jueces penales, 13 asistentes de juez, 13 secretarios judiciales y 13 
asistentes Judiciales de los Juzgados y Salas especializadas en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa. Siendo un total de 57 personas. 
En la investigación se ha considerado a la mencionada población censal debido a 
que es importante el punto de vista de los profesionales del derecho y 
administración de justicia tanto de la Fiscalía Ambiental como del Poder Judicial a 
fin de saber su posición respecto al nivel de eficacia de la fiscalía ambiental frente 
a los delitos ambientales que se cometen en la ciudad de Chimbote desde el año 
2012 al 2017, por ello está dirigida al total de integrantes especialistas en la materia 
y de las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial de esta ciudad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: Encuesta 
Es la técnica por al cual se puede recoger la información en temas de forma simple 
y rápida hacia un conjunto de personas (Arias, 2012, p.72). 
Se aplicará la encuesta porque permite recoger información y analizarla de forma 
sencilla y rápida, dicha encuesta será dirigida a los especialistas del tema tratado, 
del presente trabajo de investigación, teniendo como fin el de obtener información 
fundamental para la secuencia idónea sobre la eficacia de la fiscalía ambiental y los 
delitos ambiental en la ciudad de Chimbote. 
La encuesta será dirigida a los Fiscales Ambientales, Jueces Especializados y 
Superiores, secretarios y asistentes jurisdiccionales especializados en lo penal y 
sobre todo sobre delitos ambientales; para así aportar información importante para 
la presente investigación. 
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2.4.2. Instrumento: Cuestionario 
Un cuestionario es la forma que se da a la llamada encuesta y se realiza mediante 
la escritura de una herramienta que conforma y formula varias preguntas (Arias, 
2012, p. 74). 
Es la herramienta que utilizaremos porque el cuestionario nos ayudará y servirá en 
ésta investigación. En el cuestionario se formulará preguntas previamente 
delimitadas y se darán en torno a la investigación sobre la eficacia de la fiscalía 
ambiental y los delitos ambientales en la ciudad de Chimbote, el cuestionario 
utilizado contendrá 20 preguntas planteadas o ítems, dichas preguntas serán 
cerradas, ya que tiene como característica el poder orientar o delimitar las 
respuestas de los sujetos dentro de la muestra de la presente investigación. 
Asimismo utilizaremos la escala valorativa de Likert dentro del cuestionario, la cual 
ayudará para acercarse al fenómeno planteado en la investigación y recolectar 
información útil para así obtener los resultados y poder comprobar la hipótesis 
planteada en la investigación y baremos, que es un escalafón de puntuaciones 
derivadas de una herramienta de medición que admite su interpretación, por medio 
de un valor determinado a cada atribución.  
NIVEL PUNTAJE RESULTADO 
ALTO X X 
MEDIO X X 
BAJO X X 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos, cabe mencionar y precisar que serán colocados en el 
programa SPSS V.24., para su debido procesamiento y análisis de datos respectivos, 
siendo ello el resultado de una estadística descriptiva. 
2.6.Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación es original al conseguir los investigadores la 
información suficiente de fuentes confiables, específicas y necesarias para el 
desarrollo del mismo, siempre respetando la autoría de los doctrinarios al momento 





1- ¿Considera Usted, que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones de acuerdo a 
la Constitución Política, artículo 159 inciso 07°  ha contribuido con ejercer iniciativa en 
la formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos y defectos legales en materia ambiental?    





 Totalmente en desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 
En desacuerdo 30 52,6 52,6 70,2 
Neutral 13 22,8 22,8 93,0 
De acuerdo 4 7,0 7,0 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 1 
1.- ¿Considera Usted, que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones de acuerdo a 
la Constitución Política, artículo 159 inciso 07°  ha contribuido con ejercer iniciativa en 




Fuente: Tabla 01. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 18% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones de acuerdo a la 
Constitución Política, artículo 159 inciso 07° haya contribuido con ejercer iniciativa en 
la formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos y defectos legales en materia ambiental, 









2.- ¿Considera Usted eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos 
ambientales? 
 





 Totalmente en desacuerdo 13 22,8 22,8 22,8 
En desacuerdo 34 59,6 59,6 82,5 
Neutral 4 7,0 7,0 89,5 
De acuerdo 6 10,5 10,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 2 
2. - ¿Considera Usted eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía Provincial 





Fuente: Tabla 02. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 23% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en considerar como eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos 





Tabla 3  
3.- ¿Usted considera, que con la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Materia Ambiental han disminuido los delitos ambientales de esta ciudad? 
 





 Totalmente en desacuerdo 13 22,8 22,8 22,8 
En desacuerdo 38 66,7 66,7 89,5 
Neutral 1 1,8 1,8 91,2 
De acuerdo 5 8,8 8,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 3 
3.- ¿Usted considera, que con la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en 




Fuente: Tabla 03. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 23% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que con la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental han disminuido los delitos ambientales de esta ciudad, el 67% estuvo en 







4.- ¿Usted considera, que los Fiscales Especializados en Materia Ambiental están 
formados técnica y científicamente en su especialidad conforme al objetivo específico 
señalado en su reglamento? 





 Totalmente en desacuerdo 8 14,0 14,0 14,0 
En desacuerdo 41 71,9 71,9 86,0 
Neutral 7 12,3 12,3 98,2 
De acuerdo 1 1,8 1,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 4 
4.- ¿Usted considera, que los Fiscales Especializados en Materia Ambiental están 
formados técnica y científicamente en su especialidad conforme al objetivo específico 




Fuente: Tabla 04. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 14% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que los Fiscales Especializados en Materia Ambiental están formados 
técnica y científicamente en su especialidad conforme al objetivo específico señalado en 








5- Respecto a una posible modificación a los artículos 304° al 313° del Código Penal; 
específicamente en la penalización. Usted está: 
 





 En desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 
De acuerdo 34 59,6 59,6 77,2 
Totalmente de acuerdo 13 22,8 22,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 5 
5.- Respecto a una posible modificación a los artículos 304° al 313° del Código Penal; 




Fuente: Tabla 05. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 18% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en asumir como posible una modificación a los artículos 304° al 313° del Código Penal; 
específicamente en la penalización, un 60% estuvo de acuerdo y el restante 23% estuvo 






6.- ¿Considera Usted que el medio ambiente y los recursos naturales cuentan con una 
eficaz protección por parte de la Fiscalía Especializada en Materia ambiental ante la 
contaminación? 
 





 Totalmente en desacuerdo 4 7,0 7,0 7,0 
En desacuerdo 39 68,4 68,4 75,4 
Neutral 3 5,3 5,3 80,7 
De acuerdo 10 17,5 17,5 98,2 
Totalmente de acuerdo 1 1,8 1,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 6 
6.- ¿Considera Usted que el medio ambiente y los recursos naturales cuentan con una 





Fuente: Tabla 06. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 7% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que el medio ambiente y los recursos naturales cuenten con una eficaz 
protección por parte de la Fiscalía Especializada en Materia ambiental ante la 
contaminación, el 68% estuvo en desacuerdo, un 18% estuvo de acuerdo, un 2% estuvo 






7.- ¿Cree Usted que un aumento de presupuesto económico para la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental mejoraría en su labor fiscalizadora? 
 





 En desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 
De acuerdo 29 50,9 50,9 52,6 
Totalmente de acuerdo 27 47,4 47,4 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 7 
7.- ¿Cree Usted que un aumento de presupuesto económico para la Fiscalía Especializada 




Fuente: Tabla 07. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 2% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en asumir que un aumento de presupuesto económico para la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental mejoraría su labor fiscalizadora, el 51% estuvo de 








8 - ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental 
mejoraría en su labor si se aumentara el número de personal especializado? 
 





 De acuerdo 38 66,7 66,7 66,7 
Totalmente de acuerdo 19 33,3 33,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 8 
8- ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental 




Fuente: Tabla 08. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 67% de encuestados se mostró de acuerdo en 
que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental mejoraría en su labor si 








9.- ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental 
mejoraría en su labor si los fiscales ambientales son capacitados en su especialidad por 
parte del Estado de manera permanente? 
 





 En desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 
Neutral 1 1,8 1,8 3,5 
De acuerdo 39 68,4 68,4 71,9 
Totalmente de acuerdo 16 28,1 28,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 9 
9.- ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental 
mejoraría en su labor si los fiscales ambientales son capacitados en su especialidad por 




Fuente: Tabla 09. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 2% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental mejoraría en su labor 
si los fiscales ambientales son capacitados en su especialidad por parte del Estado de 
manera permanente, un 2% fue neutral, un 68% estuvo de acuerdo y el restante 28% 







10.- ¿Usted considera que la mejora en el transporte, local, implementos de oficina 
mejoraría en su función fiscalizadora de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental? 





 Totalmente en desacuerdo 3 5,3 5,3 5,3 
En desacuerdo 10 17,5 17,5 22,8 
Neutral 19 33,3 33,3 56,1 
De acuerdo 23 40,4 40,4 96,5 
Totalmente de acuerdo 2 3,5 3,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 10 
10.- ¿Usted considera que la mejora en el transporte, local, implementos de oficina 





Fuente: Tabla 10. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 6% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en asumir una mejora en el transporte, local, implementos de oficina si 
mejorara en su función fiscalizadora de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental, el 18% estuvo en desacuerdo, un 40% estuvo de acuerdo, un 4% estuvo 





11.- De la observación al medio ambiente en los últimos años. ¿Usted considera que se 
puede percibir una disminución de la contaminación ambiental en esta ciudad? 
 





 Totalmente en desacuerdo 23 40,4 40,4 40,4 
En desacuerdo 34 59,6 59,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 11 
11.- De la observación al medio ambiente en los últimos años. ¿Usted considera que se 





Fuente: Tabla 11. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 40% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en admitir una disminución de la contaminación ambiental en esta ciudad, y 









12.- Según informe estadístico emitido por el Distrito Fiscal del Santa la fiscalía 
ambiental desde el año 2012 al 2017 ha tenido 165 casos por delitos ambientales del cual 
17 tienen acusación fiscal, ¿Usted considera que estas cifras refleja la eficiencia de la 
fiscalía? 
 





 Totalmente en desacuerdo 14 24,6 24,6 24,6 
En desacuerdo 33 57,9 57,9 82,5 
Neutral 9 15,8 15,8 98,2 
De acuerdo 1 1,8 1,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 12 
12.- Según informe estadístico emitido por el Distrito Fiscal del Santa la fiscalía 
ambiental desde el año 2012 al 2017 ha tenido 165 casos por delitos ambientales del cual 





Fuente: Tabla 12. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 25% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en asumir que el informe estadístico emitido por el Distrito Fiscal del Santa 
la fiscalía ambiental desde el año 2012 al 2017 refleja cifras de la eficiencia de la fiscalía, 






13.- ¿Considera Usted que las penas tipificadas del artículo 304° al 313° del Código 
Penal cumplen con su rol de efecto preventivo y resocializador respecto a los delitos 
ambientales? 
 





 Totalmente en desacuerdo 4 7,0 7,0 7,0 
En desacuerdo 31 54,4 54,4 61,4 
Neutral 6 10,5 10,5 71,9 
De acuerdo 14 24,6 24,6 96,5 
Totalmente de acuerdo 2 3,5 3,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 13 
13.- ¿Considera Usted que las penas tipificadas del artículo 304° al 313° del Código 





Fuente: Tabla 13. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 7% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que las penas tipificadas del artículo 304° al 313° del Código Penal 
cumplen con su rol de efecto preventivo y resocializador respecto a los delitos 
ambientales, el 54% estuvo en desacuerdo, un 25% estuvo de acuerdo, un 4% estuvo 






14.- Respecto a una posible modificación de la pena privativa de libertad de los artículos 
304° al 313° del Código Penal a una de carácter altamente pecuniaria por delitos 
ambientales. Usted se encuentra: 
 





 En desacuerdo 11 19,3 19,3 19,3 
De acuerdo 29 50,9 50,9 70,2 
Totalmente de acuerdo 17 29,8 29,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 14 
14.- Respecto a una posible modificación de la pena privativa de libertad de los artículos 
304° al 313° del Código Penal a una de carácter altamente pecuniaria por delitos 




Fuente: Tabla 14. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 19% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en la posible modificación de la pena privativa de libertad de los artículos 304° al 313° 
del Código Penal a una de carácter altamente pecuniaria por delitos ambientales, el 51% 








15.- ¿Usted considera que las penas tipificadas en los artículos 304° al 313° del Código 
Penal se relacionan directamente con los principios de sostenibilidad y responsabilidad 
ambiental de la Ley General del Ambiente? 
 





 Neutral 5 8,8 8,8 8,8 
De acuerdo 31 54,4 54,4 63,2 
Totalmente de acuerdo 21 36,8 36,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 15 
15.- ¿Usted considera que las penas tipificadas en los artículos 304° al 313° del Código 
Penal se relacionan directamente con los principios de sostenibilidad y responsabilidad 




Fuente: Tabla 15. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 54% de encuestados se mostró de acuerdo en 
que considera que las penas tipificadas en los artículos 304° al 313° del Código Penal se 
relacionan directamente con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental 











16- ¿Considera Usted que la tipificación de las penas en los artículos 304° al 313° del 
Código Penal son proporcionales al daño causado al derecho fundamental del medio 
ambiente? 
 





 Totalmente en desacuerdo 2 3,5 3,5 3,5 
En desacuerdo 42 73,7 73,7 77,2 
Neutral 6 10,5 10,5 87,7 
De acuerdo 7 12,3 12,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 16 
16. - ¿Considera Usted que la tipificación de las penas en los artículos 304° al 313° del 





Fuente: Tabla 16. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 4% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que la tipificación de las penas en los artículos 304° al 313° del Código 
Penal son proporcionales al daño causado al derecho fundamental del medio ambiente, 






17.- ¿Considera Usted que la incautación, allanamiento y descerraje estipulada en el 
artículo 314-C del Código Penal es una herramienta procesal eficaz en la labor de los 
fiscales ambientales? 
 





 En desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 
Neutral 2 3,5 3,5 5,3 
De acuerdo 41 71,9 71,9 77,2 
Totalmente de acuerdo 13 22,8 22,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 17 
17.- ¿Considera Usted que la incautación, allanamiento y descerraje estipulada en el 




Fuente: Tabla 17. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 2% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en que la incautación, allanamiento y descerraje estipulada en el artículo 314-C del 
Código Penal es una herramienta procesal eficaz en la labor de los fiscales ambientales, 







18.- Respecto a una posible creación de una Segunda Fiscalía Provincial Especializada 
en Materia Ambiental en este Distrito Fiscal. Usted se encuentra: 
 





 Totalmente en desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 
En desacuerdo 3 5,3 5,3 7,0 
Neutral 4 7,0 7,0 14,0 
De acuerdo 27 47,4 47,4 61,4 
Totalmente de acuerdo 22 38,6 38,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 18 
18.- Respecto a una posible creación de una Segunda Fiscalía Provincial Especializada 




Fuente: Tabla 18. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 2% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en asumir una posible creación de una Segunda Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental en este Distrito Fiscal, el 5% estuvo en desacuerdo, 







19.- Respecto a una posible creación de un Juzgado Especializado en Materia Ambiental 
en este Distrito Judicial. Usted se encuentra: 
 





 En desacuerdo 9 15,8 15,8 15,8 
Neutral 1 1,8 1,8 17,5 
De acuerdo 38 66,7 66,7 84,2 
Totalmente de acuerdo 9 15,8 15,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 19 
19.- Respecto a una posible creación de un Juzgado Especializado en Materia Ambiental 




Fuente: Tabla 19. 
 
Interpretación: Del total de resultados, el 16% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en una posible creación de un Juzgado Especializado en Materia Ambiental en este 
Distrito Judicial, el 67% estuvo de acuerdo, un 16% estuvo totalmente de acuerdo y el 








20.- Respecto a una posible promulgación de Ley que obligue que todo proceso referido 
a Materia Ambiental sea de competencia exclusivamente arbitral. Usted se encuentra: 
 





 Totalmente en desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 
En desacuerdo 30 52,6 52,6 70,2 
Neutral 3 5,3 5,3 75,4 
De acuerdo 14 24,6 24,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a la población censal de 57 personas. 
 
Figura 20 
20.- Respecto a una posible promulgación de Ley que obligue que todo proceso referido 




Fuente: Tabla 20. 
Interpretación: Del total de resultados, el 18% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en una posible promulgación de Ley que obligue que todo proceso referido 
a Materia Ambiental sea de competencia exclusivamente arbitral, el 53% estuvo en 












TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA 














P1, 0 4 13 30 10 57 
P2 0 6 4 34 13 57 
P3 0 5 1 38 13 57 
P4 0 1 7 41 8 57 
P5 13 34 0 10 0 57 






P7 27 29 0 1 0 57 
P8 19 38 0 0 0 57 
P9 16 39 1 1 0 57 
P10 2 23 19 10 3 57 
P11, 0 0 0 34 23 57 
P12 0 1 9 33 14 57 
Tipos de 
Delitos 
P13, 2 14 6 31 4 57 
P14 17 29 0 11 0 57 
P15 21 31 5 0 0 57 
P16 0 7 6 42 2 57 
Medidas 
Cautelares 
P17, 13 41 2 1 0 57 
P18 22 27 4 3 1 57 
P19, 9 38 1 9 0 57 
P20 0 14 3 30 10 57 
 SUBTOTAL 162 391 84 398 105 1140 
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CALCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS 
N Totalmente De 
Acuerdo 
De Acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente 
Desacuerdo 
1 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
2 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
3 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
4 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
5 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
6 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
7 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
8 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
9 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
10 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
11 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
12 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
13 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
14 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
15 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
16 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
17 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
18 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 
19 8.1 19.55 4.2 19.9 5.25 

























12.368414 18.438095 5.1261307 4.297619  
2 8.1 9.3914322 0.0095238 9.9904523 11.440476  
3 8.1 10.828772 2.4380952 16.462814 11.440476  
4 8.1 17.601151 1.8666667 22.372362 1.4404762  
5 2.9641975 10.680435 4.2 4.9251256 5.25  
6 6.2234568 4.6650895 0.3428571 19.9 0.2976191  










9 7.7049383 19.350512 2.4380952 17.950251 
5.25 
 
10 4.5938272 0.6088235 52.152381 4.9251256 0.9642857  
11 8.1 19.55 4.2 9.9904523 60.01195  
12 8.1 17.601151 5.4857143 8.6236181 14.583333  
13 4.5938272 1.5755754 0.7714286 6.1914573 0.297619  
14 9.7790123 4.5679028 4.2 3.980402 
5.25 
 
15 20.544444 6.7060102 0.152381 19.9 
5.25 
 
16 8.1 8.0563939 0.7714286 25.543216 2.0119048  
17 2.9641975 23.534655 1.152381 17.950251 5.25  
18 23.853086 2.8390026 0.0095238 14.352261 3.4404762  
19 0.1 17.411893 2.4380952 5.9703518 5.25  
20 
8.1 1.5755754 0.3428571 5.1261307 4.297619 
CHI2 
CALCULADO 










       La representación gráfica fue la siguiente:  
 
Toma de decisiones 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, la toma de decisiones se orientó a 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis positiva; indicando que “La 
fiscalía ambiental es ineficiente frente a los delitos ambientales de la ciudad de 
Chimbote”. 












1 0 2 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
3 0 2 0 0 0 
4 0 2 0 4 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 2 0 0 0 
7 0 0 0 4 0 
8 0 0 0 4 0 
9 0 0 0 4 0 
10 0 0 0 4 0 
11 0 2 0 0 0 
12 0 2 0 0 0 
13 0 2 0 0 0 
14 0 0 0 4 0 
15 0 0 0 4 0 
16 0 2 0 0 0 
17 0 0 0 4 0 
18 0 0 0 4 0 
19 0 0 0 4 0 
20 0 2 0 0 0 




    VALOR  
items x n° de respuestas  
20 x 5=100  
El valor = 100 
  
Interpretación: El nivel de eficacia de la fiscalía ambiental y delitos ambientales en la 
ciudad de Chimbote en los años 2012-201; es “MEDIO".  
 
IV. DISCUSIÓN 
Luego de haber elaborado los resultados correspondientes a la tabulación estadística de 
la aplicación del instrumento se obtuvo lo siguiente: que el 18% de encuestados se 
mostró totalmente en desacuerdo en que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones 
de acuerdo a la Constitución Política, artículo 159 inciso 07° haya contribuido con 
ejercer iniciativa en la formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos y defectos legales 
en materia ambiental, el 53% estuvo en desacuerdo, un 7% estuvo de acuerdo y el 23% 
fue neutral. Un 23% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en considerar 
como eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía Provincial Especializada 
en Materia Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos ambientales, el 60% 
estuvo en desacuerdo, un 11% estuvo de acuerdo y el 7% fue neutral. Asimismo el 23% 
de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que con la creación de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental han disminuido los delitos ambientales 
de esta ciudad, el 67% estuvo en desacuerdo, un 9% estuvo de acuerdo y el 2% fue 
neutral. Además un 14% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que los 
Fiscales Especializados en Materia Ambiental están formados técnica y científicamente 
en su especialidad conforme al objetivo específico señalado en su reglamento, el 72% 
estuvo en desacuerdo, un 2% estuvo de acuerdo y el 12% fue neutral. Un 18% de 
encuestados se mostró en desacuerdo en asumir como posible una modificación a los 
artículos 304° al 313° del Código Penal; específicamente en la penalización, un 60% 
estuvo de acuerdo y el restante 23% estuvo totalmente de acuerdo. Y un 7% de 
encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que el medio ambiente y los recursos 
NIVEL PUNTAJE RESULTADO 
ALTO 80-100 0 
MEDIO 50-79 60 
BAJO 0-49 0 
RESULTADO AL 100 % 
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naturales cuenten con una eficaz protección por parte de la Fiscalía Especializada en 
Materia ambiental ante la contaminación, el 68% estuvo en desacuerdo, un 18% estuvo 
de acuerdo, un 2% estuvo totalmente de acuerdo y el 5% restante fue neutral. 
Estos resultados se corroboran con los estudios de ( Rodríguez Medina, 2015), en su 
investigación doctoral “Justificación y necesidad de la tutela jurídico-penal del 
medioambiente en el derecho de la Unión Europea y en el derecho español”. Él concluyó 
que la preocupación por el medio ambiente cada vez ocupa un papel más preponderante 
en las políticas de la Unión Europea; y, que merece de tutela penal al ser un bien jurídico 
protegido y colectivo. Asimismo se corroboran los resultados con lo concluido por (Alva 
García, 2014), con tesis titulada “Fortalecimiento de la Protección al Ambiente y los 
Recursos Naturales en la Constitución Peruana de 1993, concluyendo que el Estado 
necesita de un presupuesto anual destinado solamente para el Ministerio del Ambiente, 
dicho presupuesto será dado en gran medida, en que se establezca la creación de los 
tributos ambientales, cuyo fondo será para reparar el daño ambiental actual, así como 
fiscalizar las actividades destinadas a la explotación o menoscabo de los recurso 
naturales, prevenir cualquier riesgo, así como también mitigar el impacto ambiental a la 
población cuyos recursos naturales son explotados. Y también se corroboran con lo 
concluido por (Horna Bances, 2013) con sus tesis titulada “Deterioro Ambiental de la 
Ciudad de Chimbote por Actividad Antrópica”, con su investigación se llegó a la 
conclusión, que en función de las evidencias técnicas desarrolladas, que la población 
presentan mayor incidencia de enfermedades respiratorias seguidas de las enfermedades 
gastrointestinales, lo cual refleja las deficiencias en el saneamiento básico, las emisiones 
de gases, articulado industrial y del parque automotor, por el contacto con el medio 
acuático contaminado por materia fecal, así como por el consumo de productos (peces, 
mariscos u hortalizas) contaminados por aguas servidas que se descargan directamente 
en la Bahía El Ferrol.  
Asimismo toda esta información se sustenta en la teoría del peruano (León, 2017, pág. 
19) donde afirma que el medio ambiente como derecho se define como un conjunto 
relacionado de elementos naturales y culturales, es decir, el contenido material que ha 
permitido la vida, de tal modo, el ambiente no es solo la suma de elementos (agua, flora, 
aire, fauna, etcétera) independientes entre sí; por el contrario es un nexo para las 
relaciones establecidas entre aquellos. De lo mencionado, observamos que el derecho a 
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un ambiente saludable es un Derecho inherente al ser humano, tal como lo describe 
(Muñoz Catalán, 2014) al decir que, “el medio ambiente sano y adecuado desde un punto 
de vista jurídico y doctrinal se asocia con el desarrollo sostenible, concibiéndolo en el 
desarrollo económico y social del hombre, dado que hoy en día, el deterioro progresivo 
del medio ambiente es debido a los actos de las personas que directa o indirectamente 
ponen en peligro su propio derecho”. En esa misma línea, En nuestra Constitución 
Política de 1993, se establece textualmente en el artículo 2° inciso 22 “(...) así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…)”. A ello el 
jurista (Francisco Morales Saravia, 2008, págs. 206-214) desde su punto de vista, 
manifiesta que “este derecho tiene como objetivo vital conjuntamente con otros 
derechos el de sentar las bases y elementos mínimos sobre el desarrollo de la vida de las 
personas en esté “período de progreso”, aunado que en el Perú aún estamos lejos de 
lograrlo”.  Y, sobre el Ministerio Público tenemos definido por (rae.es, s.f.), como 
aquella “Entidad delegada a iniciar en el Poder Estatal Judicial la acción legal de justicia 
correspondiente, principalmente formalizando la acusación penal, y protección de lo 
legal”. Vale decir que es la persona jurídica estatal revestida de titularidad de la acción 
legal que enfrenta los delitos en sus diversos tipos. 
Nuestra apreciación es que: en el Perú existe normativa referida a la protección del 
medio ambiente y sobre los delitos ambientales, pero estas medianamente se cumplen, 
ya que la población censal admiten que no hay una mejora relevante en el medio 
ambiente y los delitos ambientales deberían ser más drásticas para que cumplan con su 
finalidad.  
 
Por otro lado, el 2% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en asumir que 
un aumento de presupuesto económico para la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental mejoraría su labor fiscalizadora, el 51% estuvo de acuerdo y el 47% restante 
totalmente de acuerdo. Un 67% de encuestados se mostró de acuerdo en que la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental mejoraría en su labor si se aumentara el 
número de personal especializado y el restante 33%% estuvo totalmente de acuerdo. Un 
2% de encuestados se mostró en desacuerdo en que la Fiscalía Provincial Especializada 
en Materia Ambiental mejoraría en su labor si los fiscales ambientales son capacitados 
en su especialidad por parte del Estado de manera permanente, un 2% fue neutral, un 
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68% estuvo de acuerdo y el restante 28% estuvo totalmente de acuerdo. El 6% de 
encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en asumir una mejora en el transporte, 
local, implementos de oficina si mejorara en su función fiscalizadora de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental, el 18% estuvo en desacuerdo, un 40% 
estuvo de acuerdo, un 4% estuvo totalmente de acuerdo y el 33% restante fue neutral.  
Además un 40% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en admitir una 
disminución de la contaminación ambiental en esta ciudad, y el 60% estuvo en 
desacuerdo. Y, tenemos que el 25% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo 
en asumir que el informe estadístico emitido por el Distrito Fiscal del Santa la fiscalía 
ambiental desde el año 2012 al 2017 refleja cifras de la eficiencia de la fiscalía, el 58% 
estuvo en desacuerdo, un 2% estuvo de acuerdo y el 16% restante fue neutral. 
Estos resultados se corroboran con los estudios de (Durán Núñez, 2015). en su tesis 
titulada “Diagnóstico del Procedimiento que realiza la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana en la atención 
de delitos ambientales en el Distrito Federal”, concluyendo la investigación; que las 
reformas en materia sobre delitos ambientales obedecen a la idea de castigar con pena 
privativa o económica al culpable, sin embargo es necesario re-direccionarlas con el fin 
de que se enfoquen en la reparación del daño ambiental causado. Y, además se 
corroboran los resultados con lo concluido por (Gómez Apac, 2017), en su tesis “La 
Fiscalización Ambiental del OEFA: características de un modelo de ejercicio de la 
potestad sancionadora que armoniza con la inversión”, pues el autor concluyó que la 
investigación del ejercicio de la potestad sancionadora de dicha entidad fue razonable, 
proporcional y cumplió los estándares más altos exigidos para la adecuada protección 
ambiental, basados en el ordenamiento jurídico peruano.  
Asimismo, se sustenta en la teoría del (mpfn.gob.pe, s.f.), sobre la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, pues esta ley fue promulgada mediante Decreto Legislativo N° 052, 
a fin de estructurarlo conforme a sus disposiciones generales, organización, 
responsabilidades, sanciones, atribuciones, de su institucionalidad y disposiciones. 
Además de que la (Real Academia Española, s.f.) Define a la fiscalía, como el oficio y 
empleo de fiscal en una oficina o despacho. Ahora bien la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental en adelante (FEMA) fueron creadas para advertir 
e investigar los delitos en materia ambiental, teniendo como elemento de trabajo dos 
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principio rectores el de precaución - prevenir, asimismo trabajan de manera coordinada 
y estratégica con las instituciones públicas competentes. A ello, asumirán la facultad 
necesaria para tal fin, teniendo como propósito principal la conservación del equilibrio 
ambiental saludable; desempeñándose de manera principal en cada sede fiscal, 
quedando a cargo de un Fiscal Provincial especializado en la materia, teniendo como 
Reglamento el emitido mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1067-
2008-MP-FN. En nuestra ciudad tenemos el Distrito Fiscal del Santa que abarca las 
provincias del Santa, Casma, Huarmey Pallasca y Corongo, en donde contamos con 01 
Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental. Y ésta está conformada por 01 
Fiscal Provincial y 02 Fiscales Adjuntos, y fue creada mediante la Resolución de Junta 
de Fiscales Supremos N° 062-2012-MP-FN-JFS Lima, de fecha 17/05/2012 artículo 
segundo.  
Nuestra apreciación es que: de acuerdo a lo descrito líneas arriba se puede afirmar que 
el nivel de operatividad de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental 
de Chimbote, mejoraría si se aumentara el Presupuesto Económico, y que el Estado debe 
mantener al personal fiscal en una permanente capacitación activa sobre su especialidad. 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos del 7% de encuestados se mostró totalmente en 
desacuerdo en que las penas tipificadas del artículo 304° al 313° del Código Penal 
cumplen con su rol de efecto preventivo y resocializador respecto a los delitos 
ambientales, el 54% estuvo en desacuerdo, un 25% estuvo de acuerdo, un 4% estuvo 
totalmente de acuerdo y el 11% restante fue neutral. Un 19% de encuestados se mostró 
en desacuerdo en la posible modificación de la pena privativa de libertad de los artículos 
304° al 313° del Código Penal a una de carácter altamente pecuniaria por delitos 
ambientales, el 51% estuvo de acuerdo y el 30% estuvo totalmente de acuerdo. Un 54% 
de encuestados se mostró de acuerdo en que considera que las penas tipificadas en los 
artículos 304° al 313° del Código Penal se relacionan directamente con los principios 
de sostenibilidad y responsabilidad ambiental de la Ley General del Ambiente, el 37% 
estuvo totalmente de acuerdo y el 9% restante fue neutral. Y, el 4% de encuestados se 
mostró totalmente en desacuerdo en que la tipificación de las penas en los artículos 304° 
al 313° del Código Penal son proporcionales al daño causado al derecho fundamental 
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del medio ambiente, el 74% estuvo en desacuerdo, un 12% estuvo de acuerdo y el 11% 
restante fue neutral. 
Estos resultados se corroboran con los estudios de (Sánchez Bautista, 2013), en su tesis 
denominada: “Las Indemnizaciones por Daño Ambiental en la Legislación Peruana”, 
concluyendo que la problemática de la aplicación que restringen esta acción, parte por 
la distribución de los recursos indemnizatorios por daño ambiental, pues no encuentra 
tal normativa adecuada para tal fin, así como su reglamentación por que se torna en 
ineficaz, unido a otras barreras y vacíos legales como el interés difuso que limita a las 
personas naturales a obtener esa indemnización por daño ambiental a pesar de haber 
sido afectados, pues no pueden reclamar indemnizaciones. Y, además se corroboran los 
resultados con lo concluido por (Bone Oyarvide, 2011-2012), en su tesis “El Código 
Penal y la débil aplicación de la ley en los Delitos contra el Medio Ambiente”, quien 
concluyó que no se hacen efectivas las sanciones sobre los delitos ambientales, ni el 
incumplimiento de los administradores de justicia en los referidos asuntos de 
contaminación ambiental, pues el marco legal es muy ligero al momento de juzgar los 
casos por este delito, lo que favorece la inaplicabilidad de la Ley.  
Asimismo toda esta información se sustenta en la teoría de La (Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, 2009, pág. 8) lo define como una rama del Derecho que tipifica la 
conducta de la persona para con la naturaleza, siendo su objeto de interrelación cultural, 
social y económica. (Iriarte Bedoya , 2009, pág. 228), lo describe una pequeña reseña 
histórica, que “(…) este derecho surge como derecho humano a partir de los años setenta, 
gracias a ciertos movimiento sociales, como por ejemplo el ecologismo (…)”. 
Aduciéndose que su justificación se encuentra enmarcada en el simple hecho lógico que 
la agresión medioambiental trasgrede en la condición de vida y bienestar de los seres 
humanos, pues la consecuencia derivada de la contaminación ambiental afecta la 
dignidad humana. Respecto a la definición (Ambiente M. d., s.f.) Etimológicamente, el 
término “derecho” proviene del latín directum, que significa “guiar recto una cosa a un 
destino (…)”. Pues esto tiene como fin; proteger al medio ambiente y regular las 
conductas humanas a través de leyes de carácter obligatorio que tienen por esencia 
alcanzar el bien común, entre la sociedad y la naturaleza, siendo una disciplina jurídica 
que se encarga de investigar las diversas relaciones que existen entre el hombre y la 
naturaleza. Ergo a ello, se debe entender por derecho ambiental a la reglamentación de 
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las conductas humanas en relación con la naturaleza, vinculado directamente con el 
desarrollo económico de cada sociedad en el marco del principio de prevención y 
conservación del medio ambiente con el desarrollo sostenible. Además, Según (Canosa 
Usera, 2004, pág. 470) este derecho proviene de la sujeción de la naturaleza al servicio 
de las personas, no fija un proceso que se eleva al origen de la destrucción de la 
naturaleza; por lo tanto así como no puede existir sociedad sin seres humanos, tampoco 
podrá existir sociedad sin naturaleza; se entiende que la vida humana está vinculada 
íntimamente a la naturaleza, vale decir que la vida del hombre no solamente encuentra 
su desenvolvimiento en la sociedad si no que existe la interrelación de coexistencia con 
el medio ambiente. Respecto a La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 en el Título 
Preliminar “Derechos y Principios”, contempla los siguientes principios (Ambiente M. 
d., Ley general del ambiente N° 28611, 2005), el principio precautorio y del principio de 
prevención. 
Nuestra apreciación es que: actualmente las penas tipificadas en nuestro ordenamiento 
penal son muy benignas, además que en la práctica fiscal la mayoría de los casos 
terminan archivándose, conforme se sustenta con el Informe Estadístico de Documento 
Público con Registro N° 372-2017-MP-PJFS-SANTA de fecha 02 de noviembre de 
2017, del cual informa que desde el año 2012 al 2017, en la Fiscalía Provincial 
Especialidad en Materia Ambiental de Chimbote, solo se registró un total de 165 casos 
fiscales, conforme se detalla: a) acusación fiscal 17, b) archivo 33, c) conclusión 
anticipada 5, d) apertura de juzgamiento 5, e) derivar 3, f) diligencias de investigación 
preliminar (PNP) 8, g) diligencias de investigación preliminar (MP) 33, h) formalización 
de la investigación preparatoria 19, i) pendiente trámite 8, j) principio de oportunidad 6, 
k) sobreseimiento 16, y l) terminación anticipada 12. 
 
Y, por otro lado el 2% de encuestados se mostró en desacuerdo en que la incautación, 
allanamiento y descerraje estipulada en el artículo 314-C del Código Penal es una 
herramienta procesal eficaz en la labor de los fiscales ambientales, el 72% estuvo de 
acuerdo, un 23% estuvo totalmente de acuerdo y el 4% restante fue neutral. Un 2% de 
encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en asumir una posible creación de una 
Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental en este Distrito Fiscal, 
el 5% estuvo en desacuerdo, un 47% estuvo de acuerdo, un 39% estuvo totalmente de 
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acuerdo y el 7% restante fue neutral. Un 16% de encuestados se mostró en desacuerdo 
en una posible creación de un Juzgado Especializado en Materia Ambiental en este 
Distrito Judicial, el 67% estuvo de acuerdo, un 16% estuvo totalmente de acuerdo y el 
2% restante fue neutral. Un 18% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en 
una posible promulgación de Ley que obligue que todo proceso referido a Materia 
Ambiental sea de competencia exclusivamente arbitral, el 53% estuvo en desacuerdo, 
un 25% estuvo de acuerdo y el 5% restante fue neutral. 
Estos resultados se corroboran con la tesis de (Bastidas Reyes & Elias Salazar, 2010) 
titulada “La acción popular: herramienta del Ministerio Público en la defensa del medio 
ambiente”, donde concluye que la Constitución de 1991 de Colombia, establece 
generosa y ampliamente disposiciones del orden ecológico para la efectiva realización 
y protección del derecho colectivo a un ambiente sano, en segundo lugar, es un derecho 
que tienen todas las personas y es considerado como una obligación fundamental 
acatada por los particulares, entidades estatales y sociedad para preservarlo; pues resulta 
ser la acción popular un mecanismo idóneo que es confiado por la misma ley para la 
preservación del medio ambiente. Además se corroboran con lo concluido por 
(Solórzano 2014) en su tesis titulada: “Creación de Juzgados y Salas Especializadas en 
Delitos Ambientales y su Contribución con la Protección del Medio Ambiente como 
Bien Jurídico en el Distrito de Chimbote – 2013”, quien concluye que se ha comprobado 
que no existe en la actualidad juzgados jurisdiccionales a nivel local y nacional que sean 
apropiados o únicamente especializados en dicha materia, para que así exista un nivel 
de juzgamiento justo entorno de los reales problemas sobre medio ambiente y haga 
frente a los delitos ambientales. 
Asimismo toda esta información se sustenta en la teoría de (Orellana, 2005, pág. 1) 
quien define a la contaminación ambiental como “Aquella que ocasiona alteraciones al 
medio ambiente deteriorándolo de manera leve o grave, o dañándolo por completo” a lo 
que se debe tener en cuenta el factor tiempo, puesto que el daño puede ser temporal o 
permanente”. Concluimos diciendo que la contaminación es todo hecho, acto del cual 
es cometido por persona natural o jurídica ocasionando alteraciones graves y/o leves al 
sistema ambiental. Existen diversos factores que ayudan a contaminar el medio 
ambiente, teniendo esto en los niveles leves o graves, a ello se agrega el tipo de origen, 
el natural como la ceniza volcánica, y el tipo artificial derivada de la mano del hombre, 
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a modo de ejemplo tenemos a las industrias, la quema de basura de todo tipo de residuos 
y su conglomeración, etcétera. Además no hay que dejar de lado las medidas legales 
(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009, págs. 17-22), en este aspecto 
abordaremos de manera general algunas medidas importantes en favor a la protección 
del medio ambiente, siendo las siguientes: Procedimientos Administrativos, 
Contencioso Administrativo, Proceso Constitucional, Proceso Penal, Proceso Civil. 
Según el (Decreto Supremo N°002-2017-MINAM) define que el Ministerio del 
Ambiente es un ente fiscalizador en defensa del medio ambiente, acotado las siguientes 
características: (Ambiente M. d., minam.gob.pe, s.f.) cuya misión es la de atestiguar el 
uso razonable, la subsistencia de los recursos naturales y la calidad ambiental en favor 
de los seres humanos y su entorno, de modo legal, seguro, dividido y articulado con 
organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el cuadro del desarrollo verde y 
la gobernanza climática. Asimismo tiene como visión que un Estado innovador que 
promueva sosteniblemente sus recursos naturales y que se alarme por conservar el 
ambiente concertando el proceso económico con la sostenibilidad beneficiara a sus 
ciudadanos, protegido textualmente por el Código Penal (Perú, 1991, págs. 232-240) 
que detalla los artículos que tipifican el delito ambiental vigente en su Título XIII – 
Delitos Ambientales, contando con IV Capítulos y con 28 artículos desde el art. 304 
hasta el art. 314-D, imponiéndose condenas desde días multas hasta la privación de la 
libertad seguida del encarcelamiento en un centro penitenciario, puesto que la presente 
investigación trata sobre la fiscalía ambiental y los delitos ambientales en la ciudad de 
Chimbote.  
Nuestra apreciación es que: finalmente, respecto a las medidas cautelares a nivel judicial 
de la Corte Superior de Justicia del Santa, no se obtuvo a favor del Estado como 
agraviado ninguna medida cautelar, desde el años 2012 al 2017; conforme se sustenta 
con el Oficio N° 5265-2017-P-AL-CSJSA/PJ, de fecha 09 de octubre de 2017, emitido 
por dicha entidad en donde se informa estadísticamente que se registró un total de 65 de 
expedientes judiciales, conforme se detalla: 1) año 2012: 01, 2) año 2013: 16, 3) año 






 Se determinó, que el nivel de eficacia de la Fiscalía Ambiental y Delitos 
Ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-2017; es MEDIO, 
sustentándose en los datos estadísticos ya descritos, pues estos delitos es un 
problema de arraigo social, económico, político, que viene afectando a un nivel 
global, precisando que en nuestra ciudad el medio ambiente se encuentran 
medianamente protegida y que no basta de leyes textuales sino de acciones 
eficaces.   
 
 Los principales problemas identificados en la fiscalía ambiental y los delitos 
ambientales son: 1) que los fiscales ambientales no estarían formados técnica y 
científicamente en su especialidad, 2) el Ministerio Público no cumple con su 
atribución constitucional de ejercer iniciativas legislativas, 3) la tipificación 
penal por delitos ambientales no serían proporcionales al daño causa al medio 
ambiente. 
 
 Las razones con respecto al nivel de eficacia de la fiscalía ambiental ante los 
delitos ambientales son: 1) No existe una capacitación permanente de manera 
técnica y científicamente por parte del Estado a los fiscales ambientales; para que 
se cumpla con el objetivo de su reglamento de funciones, 2) el incongruente 
presupuesto económico, logístico, y personal capacitado; por parte del Gobierno 
limita una real protección al medio ambiente, 3) los delitos ambientales en 
nuestro país han sido tipificados en nuestro Código Penal de tal forma que no son 
proporcionales al daño causado al medio ambiente y a la dignidad del ser 
humano, pues sus penas son benignas. 
 
 Se propone como alternativas de posible solución en optimizar la actuación de la 
fiscalía ambiental en: 1) que el Ministerio Público cumple con ejercer iniciativas 
legislativas sobre materia ambiental. 2) Se aumente las penas estipuladas en los 





Luego de haber desarrollado el tema acerca de la Eficacia de la Fiscalía Ambiental y 
Los Delitos Ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-2017, recomiendo 
lo siguiente: 
 Se recomienda que los fiscales ambientales sean capacitados por el Estado de forma 
permanentemente en su especialidad. 
 Mejorar en el aumento progresivo del presupuesto económico, logístico y de personal 
especializado. 
 Que, el Ministerio Público tenga una mayor participación activa en su atribución 
constitucional de ejercer iniciativas legislativas a favor y en protección del medio 
ambiente. 
 Fortalecer más la tipificación penal por delitos ambientales en proporción al daño 
causa al medio ambiente y a la dignidad del ser humano e iniciar gestión política para 
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ANEXO N° 02: Instrumento 
CUESTIONARIO 
Buenos días, somos estudiantes del XI Ciclo de la Escuela de Derecho de la Universidad Cesar 
Vallejo, estamos elaborando un Proyecto de Tesis titulada “Eficacia de la Fiscalía Ambiental y los 
Delitos Ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-2017”. El presente cuestionario tiene 
como objetivo conocer su opinión sobre la labor fiscal en nuestra ciudad, precisando que los 
resultados se utilizarán solo para fines académicos; por lo tanto sus respuestas serán anónimas y 
confidenciales. Esperando su mayor sinceridad; empecemos.    
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la respuesta que Usted considere de acuerdo 
a su criterio. 
1.- ¿Considera Usted, que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones de acuerdo a la 
Constitución Política, artículo 159 inciso 07°  ha contribuido con ejercer iniciativa en la 
formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos y defectos legales en materia ambiental?    
a) Totalmente de acuerdo.  
b) De acuerdo.     
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.    
e) Totalmente en desacuerdo.  
  
2.- ¿Considera Usted eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos ambientales? 
a) Totalmente de acuerdo.  
b) De acuerdo.    
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.  
3.- ¿Usted considera, que con la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental han disminuido los delitos ambientales de esta ciudad? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.     
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.  
4.- ¿Usted considera, que los Fiscales Especializados en Materia Ambiental están formados 
técnica y científicamente en su especialidad conforme al objetivo específico señalado en su 
reglamento? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.    
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.  
5.- Respecto a una posible modificación a los artículos 304° al 313° del Código Penal; 
específicamente en la penalización. Usted está:  
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a) Totalmente de acuerdo.  
b) De acuerdo.   
c) Neutral.     
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.  
6.- ¿Considera Usted que el medio ambiente y los recursos naturales cuentan con una eficaz 
protección por parte de la Fiscalía Especializada en Materia ambiental ante la contaminación? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.     
c) Neutral.     
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.  
7.- ¿Cree Usted que un aumento de presupuesto económico para la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental mejoraría en su labor fiscalizadora? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.     
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.   
e) Totalmente en desacuerdo.  
8.- ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental mejoraría en 
su labor si se aumentara el número de personal especializado? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.     
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo. 
9.- ¿Considera Usted, que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental mejoraría en 
su labor si los fiscales ambientales son capacitados en su especialidad por parte del Estado de 
manera permanente? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.      
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.   
10.- ¿Usted considera que la mejora en el transporte, local, implementos de oficina mejoraría en su 
función fiscalizadora de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental? 
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.  
11.- De la observación al medio ambiente en los últimos años. ¿Usted considera que se puede 
percibir una disminución de la contaminación ambiental en esta ciudad? 
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.     
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e) Totalmente en desacuerdo.  
12.- Según informe estadístico emitido por el Distrito Fiscal del Santa; la fiscalía ambiental desde 
el año 2012 al 2017 ha tenido 165 casos por delitos ambientales del cual 17 tienen acusación 
fiscal, ¿Usted considera que estas cifras refleja la eficiencia de la fiscalía?  
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.  
13.- ¿Considera Usted que las penas tipificadas del artículo 304° al 313° del Código Penal cumplen 
con su rol de efecto preventivo y resocializador respecto a los delitos ambientales? 
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.      
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.   
14.- Respecto a una posible modificación de la pena privativa de libertad de los artículos 304° al 
313° del Código Penal a una de carácter altamente pecuniaria por delitos ambientales. Usted se 
encuentra: 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.  
15.- ¿Usted considera que las penas tipificadas en los artículos 304° al 313° del Código Penal se 
relacionan directamente con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental de la 
Ley General del Ambiente? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.      
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.   
16.- ¿Considera Usted que la tipificación de las penas en los artículos 304° al 313° del Código Penal 
son proporcionales al daño causado al derecho fundamental del medio ambiente? 
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.   
17.- ¿Considera Usted que la incautación, allanamiento y descerraje estipulada en el artículo 314-
C del Código Penal es una herramienta procesal eficaz en la labor de los fiscales ambientales?  
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.      
c) Neutral.       
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.  
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18.- Respecto a una posible creación de una Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental en este Distrito Fiscal. Usted se encuentra: 
a) Totalmente de Acuerdo.   
b) De Acuerdo.       
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.     
e) Totalmente en desacuerdo.   
19.- Respecto a una posible creación de un Juzgado Especializado en Materia Ambiental en este 
Distrito Judicial. Usted se encuentra: 
a) Totalmente de Acuerdo.   
b) De Acuerdo.       
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.      
e) Totalmente en desacuerdo.   
20.- Respecto a una posible promulgación de Ley que obligue que todo proceso referido a Materia 
Ambiental sea de competencia exclusivamente arbitral. Usted se encuentra: 
a) Totalmente de Acuerdo.  
b) De Acuerdo.       
c) Neutral.      
d) En desacuerdo.  
































ANEXO N° 04: Oficio N° 182-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido al Presidente de la 




ANEXO N° 05: Oficio N° 5265-2017-P-AL-CSJSA/PJ, de fecha 09 de octubre de 



















ANEXO N° 06: Oficio N° 183-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido a la Presidencia 





ANEXO N° 07: Documento Público de Registro N° 353-2017-MP-PJFS-SANTA, de 











ANEXO N° 08: Oficio N° 222-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido a la P. J. F. S. D. 





ANEXO N° 09: Documento Público de Registro N° 372-2017-MP-PJFS-SANTA de 











ANEXO N° 10: Oficio N° 243-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido a la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa, de fecha 17 de 




ANEXO N° 11: Reporte de denuncias archivadas y formalizadas en proceso y 
concluidos en respuesta al Oficio N° 243-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, más el 










ANEXO N° 12: Oficio N° 185-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, se solicitó al Jefe de la 




ANEXO N° 13: Oficio N° 229-2017/DIRNICP-PNP-DIRPMA/DEPPMA-
CHIMBOTE, de fecha 03 de noviembre de 2017, más Informe del reporte del total de 




















































ANEXO N° 14: Oficio N° 184-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, se solicitó al Jefe 










ANEXO N° 16: Memorándum N° 2299-2017-OEFA/CG-SINADA, de fecha 10 de 










ANEXO N° 17: Reporte del Sistema Informático del Servicio de Información 
































































































ANEXO N° 18: Oficio N° 223-2017/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido al Jefe 










ANEXO N° 20: Memorándum N° 2419-2017-OEFA/CG-SINADA, De fecha 31 de 




ANEXO N° 21: Oficio N° 046-2018/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido a la Presidenta 





ANEXO N° 22: Documento Público de Registro N° 93-2018-MP-PJFS-SANTA de 





ANEXO N° 23: Oficio N° 045-2018/ED-UCV-CHIMBOTE, dirigido al Presidente de 




ANEXO N° 24: Oficio N° 1937-2018-P-AL-CSJSA/PJ, dirigido al Gerente de 
Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia del Santa; de fecha 27 de 























































































ANEXO N° 26 : Resolución de Fiscalía de la Nación N° 10367-2008-MP-FN, de fecha 
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La presente tesis titulada “Eficacia de la Fiscalía Ambiental y los Delitos Ambientales en la ciudad de 
Chimbote en los años 2012-2017”, tiene como finalidad el estudio de la normatividad, doctrina, 
estadística en materia ambiental, tomando como tema central el identificar la problemática jurídica 
sobre la eficaz labor de la Fiscalía Ambiental respecto sobre las denuncias por delitos ambientales. 
Se empleó el método descriptivo, obteniéndose los datos usando la técnica de la encuesta, y como 
instrumento el cuestionario que se aplicó a nuestra población censal conformada por fiscales, 
jueces, asistentes judiciales y fiscales, secretarios judiciales, siendo su resultado de gran 
importancia en esta investigación. Además teniéndose en cuenta los resultados obtenidos se 
concluye que el nivel de eficacia de la fiscalía ambiental es Medio; precisándose que en nuestra 
ciudad el medio ambiente se encuentra medianamente protegida y que no basta de leyes textuales 
sino de acciones eficaces.  
 
PALABRAS CLAVES 
Fiscalía Ambiental - Delitos Ambientales – Contaminación Ambiental – Derecho Ambiental – Medio 







This thesis entitled "Efficiency of the Environmental Prosecutor and Environmental Crimes 
in the city of Chimbote in the years 2012-2017", has as its purpose the study of the 
normativity, doctrine, statistics in environmental matters, taking as a central theme the 
identification of the legal problems regarding the effective work of the Environmental 
Prosecutor's Office regarding complaints about environmental crimes. The descriptive 
method was used, obtaining the data using the technique of the survey, and as an 
instrument the questionnaire that was applied to our census population formed by 
prosecutors, judges, judicial assistants and prosecutors, judicial secretaries, being its result 
of great importance in this investigation. In addition, taking into account the results 
obtained, it is concluded that the level of effectiveness of the environmental prosecutor's 
office is Medium; It should be pointed out that in our city the environment is moderately 
protected and that textual laws are not enough, but effective actions. 
 
 KEYWORDS:  
Environmental Prosecutor's Office - Environmental Crimes - Environmental Pollution - 
Environmental Law - Environment - Tax Cases - Judicial Files - Complaints - Efficiency. 
 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación; da a conocer una realidad alarmante en cuanto al tema de delitos 
ambientales (contaminación ambiental) cometidos a nivel mundial, nacional y local, la referida 
investigación tendrá una intervención pública (fiscal) y particular (persona jurídica o natural) ante 
dicho problema cometido diariamente, en función de analizar el nivel de eficacia del Ministerio 
Público representado por la Fiscalía Ambiental de la ciudad de Chimbote en su actuación como ente 
fiscalizador en la protección del Derecho Ambiental frente a los Delitos Ambientales cometidos 
desde su vigencia hasta la actualidad. 
Según Bone Oyarvide, en su tesis “El Código Penal y la débil aplicación de la ley en los Delitos contra 
el Medio Ambiente”. Consideró como objetivo general identificar la afectación al ambiente y que 
vulnera el derecho al buen vivir que consagra la Constitución de la Republica y dar propuesta de 
solución. El autor utilizó los métodos tanto histórico como analítico, indicando los tipos de 
investigación que usó tales como bibliográfica, descriptiva e investigación en campo. Concluyó que 
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no se hacen efectivas las sanciones sobre los delitos, ni el incumplimiento de los administradores 
de justicia en los referidos asuntos de contaminación ambiental, por lo que es correcto afirmar que 
se deben aplicar las leyes vigentes, para que de ésta manera se controlen de forma efectiva los 
citados delitos contra el medio ambiente. Asimismo el marco legal es muy ligero al momento de 
juzgar los casos por este delito, lo que favorece la inaplicabilidad de la Ley. 
Los delitos ambientales encuentran un contenido esencial en el artículo 67° de nuestra Constitución 
Política de 1993, vinculado al artículo 2° incido 22 del mismo cuerpo legal; reconociéndolo como 
derecho fundamental, y a su vez  debido a la tendencia internacional respecto a la importancia del 
medio ambiente, en el Perú, se vio la necesidad del resguardo del medio ambiente, tipificándose 
los hechos delictuosos detallado en Delitos Ambientales incorporado al Código Penal vigente en su 
Título XIII – Delitos Ambientales, contando con IV Capítulos y con 28 artículos desde el art. 304 hasta 
el art. 314-D, imponiéndose condenas desde días multas hasta la privación de la libertad seguida 
del encarcelamiento en un centro penitenciario. 
La formulación del problema de investigación es ¿Cuál es el nivel de eficacia de la fiscalía ambiental 
y delitos ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-2017? 
Los objetivos de la presente investigación son los siguientes, objetivo general: Determinar el nivel 
de eficacia la fiscalía ambiental y los delitos ambientales en la ciudad de Chimbote en los años 2012-
2017. Objetivos específicos: 1. Identificar los principales problemas de la fiscalía ambiental y los 
delitos ambientales en la ciudad de Chimbote.  2. Comprender las razones sobre el nivel de eficacia 
de la fiscalía ambiental ante los delitos ambientales. 3. Proponer alternativas de posible solución 
que busquen optimizar la actuación de la fiscalía ambiental. 
METODOLOGÍA 
Enfoque: Es cuantitativo y usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base de 
medición numérica y el análisis estadístico correspondiente, para establecer patrones de 
comportamiento y probar las teorías que se están plasmando (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006). 
Alcance de investigación: Es  Descriptivo. Hernández et al. (2010) lo define como: Aquellos estudios 
en los que se busca especificar las propiedades, las características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice, mide conceptos y define variables. 
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Diseño de investigación: Es diseño no experimental, Hernández (2010), precisa que: Son estudios 
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
Tipo: Son diseños transeccionales o transversales, que tienen como objetivo indagar la incidencia 
de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. 
Población Censal: Para el estudio y dado que nuestra población es pequeña, ésta se designará 
muestreo censal, “la muestra es censal, es aquella porción que representa toda la población” 
(López, 1998, p. 123). 
Ésta población censal está constituida por 03 fiscales, 02 asistentes de función fiscal de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal del Santa , 13 jueces penales, 13 
asistentes de juez, 13 secretarios judiciales y 13 asistentes Judiciales de los Juzgados y Salas 





Según la pregunta ¿Considera Usted, que el Ministerio Público dentro de sus atribuciones de 
acuerdo a la Constitución Política, artículo 159 inciso 07°  ha contribuido con ejercer iniciativa en la 
formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos y defectos legales en materia ambiental?    
Del total de resultados, el 18% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que el 
Ministerio Público dentro de sus atribuciones de acuerdo a la Constitución Política, artículo 159 
inciso 07° haya contribuido con ejercer iniciativa en la formulación de leyes, y; dar cuenta de vacíos 
y defectos legales en materia ambiental, el 53% estuvo en desacuerdo, un 7% estuvo de acuerdo y 
el 23% fue neutral. 
Según la pregunta ¿Considera Usted eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos 
ambientales? 
Del total de resultados, el 23% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en considerar 
como eficiente la labor precautoria y preventiva de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental del Distrito del Santa frente a los delitos ambientales, el 60% estuvo en desacuerdo, un 
11% estuvo de acuerdo y el 7% fue neutral. 
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Según la pregunta: ¿Usted considera, que con la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Materia Ambiental han disminuido los delitos ambientales de esta ciudad? 
Del total de resultados, el 23% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que con la 
creación de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental han disminuido los delitos 
ambientales de esta ciudad, el 67% estuvo en desacuerdo, un 9% estuvo de acuerdo y el 2% fue 
neutral. 
Según la pregunta ¿Usted considera, que los Fiscales Especializados en Materia Ambiental están 
formados técnica y científicamente en su especialidad conforme al objetivo específico señalado en 
su reglamento? 
Del total de resultados, el 14% de encuestados se mostró totalmente en desacuerdo en que los 
Fiscales Especializados en Materia Ambiental están formados técnica y científicamente en su 
especialidad conforme al objetivo específico señalado en su reglamento, el 72% estuvo en 
desacuerdo, un 2% estuvo de acuerdo y el 12% fue neutral. 
 
DISCUSIÓN 
Los resultados se sustentan en la teoría del peruano, León, donde afirma que el medio ambiente 
como derecho se define como un conjunto relacionado de elementos naturales y culturales, es 
decir, el contenido material que ha permitido la vida, de tal modo, el ambiente no es solo la suma 
de elementos (agua, flora, aire, fauna, etcétera) independientes entre sí; por el contrario es un nexo 
para las relaciones establecidas entre aquellos. De lo mencionado, observamos que el derecho a un 
ambiente saludable es un Derecho inherente al ser humano. En esa misma línea, En nuestra 
Constitución Política de 1993, se establece textualmente en el artículo 2° inciso 22 “(...) así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…)”. A ello el jurista, Francisco 
Morales, desde su punto de vista, manifiesta que “este derecho tiene como objetivo vital 
conjuntamente con otros derechos el de sentar las bases y elementos mínimos sobre el desarrollo 
de la vida de las personas en esté “período de progreso”, aunado que en el Perú aún estamos lejos 
de lograrlo”.  Y, sobre el Ministerio Público tenemos como definición aquella “Entidad delegada a 
iniciar en el Poder Estatal Judicial la acción legal de justicia correspondiente, principalmente 
formalizando la acusación penal, y protección de lo legal”. Vale decir que es la persona jurídica 
estatal revestida de titularidad de la acción legal que enfrenta los delitos en sus diversos tipos. 
Asimismo toda esta información se sustenta en la teoría de La Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, que lo define como una rama del Derecho que tipifica la conducta de la persona para 
con la naturaleza, siendo su objeto de interrelación cultural, social y económica. Iriarte Bedoya, lo 
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describe una pequeña reseña histórica, que “(…) este derecho surge como derecho humano a partir 
de los años setenta, gracias a ciertos movimiento sociales, como por ejemplo el ecologismo (…)”. 
Aduciéndose que su justificación se encuentra enmarcada en el simple hecho lógico que la agresión 
medioambiental trasgrede en la condición de vida y bienestar de los seres humanos, pues la 
consecuencia derivada de la contaminación ambiental afecta la dignidad humana. Pues esto tiene 
como fin; proteger al medio ambiente y regular las conductas humanas a través de leyes de carácter 
obligatorio que tienen por esencia alcanzar el bien común, entre la sociedad y la naturaleza, siendo 
una disciplina jurídica que se encarga de investigar las diversas relaciones que existen entre el 
hombre y la naturaleza. Ergo a ello, se debe entender por derecho ambiental a la reglamentación 
de las conductas humanas en relación con la naturaleza, vinculado directamente con el desarrollo 
económico de cada sociedad en el marco del principio de prevención y conservación del medio 
ambiente con el desarrollo sostenible. Además, Según Canosa Usera, este derecho proviene de la 
sujeción de la naturaleza al servicio de las personas, no fija un proceso que se eleva al origen de la 
destrucción de la naturaleza; por lo tanto así como no puede existir sociedad sin seres humanos, 
tampoco podrá existir sociedad sin naturaleza; se entiende que la vida humana está vinculada 
íntimamente a la naturaleza, vale decir que la vida del hombre no solamente encuentra su 
desenvolvimiento en la sociedad si no que existe la interrelación de coexistencia con el medio 
ambiente. Respecto a La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 en el Título Preliminar “Derechos 





- Se determinó, que el nivel de eficacia de la Fiscalía Ambiental y Delitos Ambientales en la ciudad 
de Chimbote en los años 2012-2017; es MEDIO, sustentándose en los datos estadísticos ya 
descritos, pues estos delitos es un problema de arraigo social, económico, político, que viene 
afectando a un nivel global, precisando que en nuestra ciudad el medio ambiente se encuentran 
medianamente protegida y que no basta de leyes textuales sino de acciones eficaces.   
 
- Los principales problemas identificados en la fiscalía ambiental y los delitos ambientales son: 1) 
que los fiscales ambientales no estarían formados técnica y científicamente en su especialidad, 
2) el Ministerio Público no cumple con su atribución constitucional de ejercer iniciativas 
legislativas, 3) la tipificación penal por delitos ambientales no serían proporcionales al daño 




- Las razones con respecto al nivel de eficacia de la fiscalía ambiental ante los delitos ambientales 
son: 1) No existe una capacitación permanente de manera técnica y científicamente por parte 
del Estado a los fiscales ambientales; para que se cumpla con el objetivo de su reglamento de 
funciones, 2) el incongruente presupuesto económico, logístico, y personal capacitado; por 
parte del Gobierno limita una real protección al medio ambiente, 3) los delitos ambientales en 
nuestro país han sido tipificados en nuestro Código Penal de tal forma que no son 
proporcionales al daño causado al medio ambiente y a la dignidad del ser humano, pues sus 
penas son benignas. 
 
- Se propone como alternativas de posible solución en optimizar la actuación de la fiscalía 
ambiental en: 1) que el Ministerio Público cumple con ejercer iniciativas legislativas sobre 
materia ambiental. 2) Se aumente las penas estipuladas en los artículos 304 hasta el 314-D del 
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